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DIARIO DE FALANGE ESPAI IIGIONAUSTA Y DE LAS J . O . N . -
GBSSÚptO D E LA FAJL VNGE ^ 
"Obcecados de buena jt% son muchos ios litie ti,*b«.. 
jan contra la nnided, atacan y quieren minar el «rédito 
de la Falange qno es, por decisión del Oaadillo, fel prl. 
mcr instrumento político del Estado". 
SERRANO SUÑER, en Vaíeneb. t . 
*>ónu 1.060.—Eeón, IDomiu^ 5 de 3t¡hf& a» 1940 
El CASTILLO de HAMLET^ C o r o n e l J e f e d e l a D i v i s i ó n n o -
r u e g a a c u s a , i n d i g n a d o - a l m a n d o 
i n g l é s d e h a b e r l e s a b a n d o n a d o s i n 
P R E V I O A V I S O 
(D$ la Real Academia Española) 
QUiaLJuAfí "r Mstioirlaá ' medioevalea 
que iltistran la prosa mitigada de L u -
cas de Tuy y de Gelmírez cuentan 
como Carlomagno, conforme pasa, 
ba un día a la orilla de la mar, vió 
a lo lejos navio» de agilisimos re, 
_ c(>n velas corcosidafl y un dragón, an la 
SS ' ^Mustia se' le quedó la barba—¡Dios. 
V rra florida!—y se puso triste como un 
tardar- Llorando de sus ojos dijo el B m . 
tai 
Jradór- ¿Estos dragones de loa mares se 
íraearán mi Imperio? 'Vencerá el mar con 
Sr5mudables vientos, a la tierra tbm& en 
^ ^ edifica y se planta? 
Una codicia insaciable les empujaba y 
hambre y sed de botín y lejanías. Por el Se-
na v el Loira se adentraron en Francia y 
Ka veces París se rindió al freaiético gozo 
Sfesu ; iqueo. Al cabo los reyes francos se 
SuniilI',.rou ante ios nórdicos terribles, dándo-
les en tributó princesas y territorio: Ñor , 
manília. Asaltaron la Provenza solar y en 
Sicilia, en Siria, en Rusia y Persia estable., 
tievon'reinos. También Eapafta les tentó. Su-, 
bían por las rías gallegas y las campanas ele 
Cojapostela, ellas solas, aonoban a rebato 
ruando sus barcas amanecían en el mar de 
:Arosa. mientras en el pavor de las iglesias 
ta multitíides imploraban al cielo: A fnrore 
oorinanormn, libera nos I>oaüne. 
l? -El obispo Sishando—uno de estos oiaispos 
Edad Media gallega qjue han sido de lo 
jrande,-de la española estirpe—salió a 
ga encuentro en Fornelos. v los combatió día 
y «oche hasta caer traspasado de saetas, ha-
ce casi mil años. Con espada y coraza ios de-
JUivo Rosendo y, sin pelea ni armas, otro san-
to varón tan sólo con su fe, a fuerza de ora-
IcioiK.s. Arodillado en la oundbre. cuando con, 
iohila el vezo vió hundirse la flota "noranan-
3a" eu la paz del Cantábrico. Fué en Moa. 
Boñedo, en esa tierra humanistica donde A l -
Rraro Cunqneiro lee a Virgilio en las tardes 
teetivales y abate eu las frías mañanas del 
rtoño, largas bandadas de églogicas perdices. 
Un día los "normandos" saltaron a Ingla-
Ierra. Ya tieiven ,s«ñorío en todos lo» parale-
los de Europa. Señores de diversas tierra^ 
¡y venc-sdores de tantas genealogías, recaban 
lia gloría- heráldica de las dinastías ilustres y 
Bohnau la barca de su Estado con todos los 
Imitas de sus feudos; las tradiciones de loa 
jalees y las razas. Son el denomimiador shu 
terético de las iná^, varias culturas: la épica 
fcarolingia, las fibulas troyanas y los célticos 
Iñitos. A bordo llevan, confundidas como 
equipaje profuso en na.ve qstreclia, Prianio 
y Ti Lstan, Oliveros y Artús. Pero esto imipor* 
la sobre todo a la historia literaria. 
Si los traigo a cuonto hablando de polí-
tica es porque la Inglaterra imperial es cria. 
itura suya. Desde Hastinas (1066), en que 
se apoderan del trono inglés y wniatítuyen la 
aristocracia dcanjnantte, la Inglaterra linca y 
pacífica se transfocma en potencia épica y 
teonquistadora. Los "noamondos" le imprimen 
«u carácter, su brío, sus tendencias, sus n ím-
«x», ese afán de tragar—dragones de las 
olas—el Imperio eardingk), germánico y esa 
Pugna del mar por imponerse a la tíerrs 
lintv. 
Pero a los "nonnandos" le llamaban las 
crónicas inglesas daneses. Eran oriundos de 
Dinamarca y en aquellas costas se acusó su 
ímpetu marino. Daneses son todos los reyes 
y lores y corsarios "británicos desde el año 
mil, igual Guillermo que Canuto. Eduardo 
los llama como parientes, para que le insu-
flen nuevo brío v isangre, y le den a la barca 
del Estado un frescor de exaltada primavera. 
Esa épica "normanda" "se sostuvo pujante 
a lo largo de las generaciones lo mismo con 
Drake y Essex, en nuestra época füipense, 
que con Nelson en la época de la revolución 
francesa y el imperialismo continental na-
poleónáoo. Y todo eá problema consiste en 
esto: en saber si el ímpetu corsario, el ries-
go de le epopeya naval se conserva intacto 
en los normandos britones o si el lujo, él 
"confort" y la riqueza lo han gastado re-
blandecdtío en esas iislaí- del Oeste como lo 
gastaron, bizantinamente, en Sicilia, en don-
de los emperadores germánicos vencieron, de 
modo definitivo, a los normandos navegantes. 
Sabeonos que en su país de origen, en Di , 
namarca, nada subsiste de aquel ímpetu an-
tiguo. Cuando pasa el viajero por les estre-
chos entro Dinamarca y Suecia le señalan 
un castillo en la brutnoa: el do "Hamlet", 
príncipe de Dinamarca' . Shakespeare drama-
ÍÍSBÓ la leyenda para prevenir a sus paisanos 
de los peligros de la perplejidad y decidirles 
a la acción. Los "normandos", antes propi-
cios al ataqne súbito, a la agresión y Sa pe-
lea ¿se hicieron hamletianos ? En Dinamar-
ca sí, y quizás en Noruega. Pese a todas las 
propagandas sedare la voluntad de lucha en 
los noruegos nada podrá desmentir el hecho 
de que un día, de la noche a la mañana, to-
das sus ciudades amanecieron alemanas, ocu_ 
padas por nno^ cuantos miles—o tal vez cien-
tos—de soldados. Y a durante tei siglo X I X pá-
rese extinto el impulso viquingo de combate 
impetuoso. E l tema de la cultura escandina^ 
Va es, en el ochocientos, la angustia. Una an-
gustia hamlctiana—Kierkegaard, Ibsen, Bjor-
son—que se disuelve m sueño y fantasmas. 
Entre tanto la vida se organiza en sodalismo 
burgués, con cooperativas, bufadas y cosas. 
Socialismo por afuera y anarquía por uon„ 
tro son dos modos de disolución de l¡a peraO;, 
nalidad. 
L a inglesa icontinúa intacta, o también 
padece los desgastes del tiempo inexorable ? 
Shakespeare, después de Hamlet, escribió "El 
Rey Juan". Ahí acuñó en bronces de orgullo 
una estropa pindárica: "Podemos desafiar al 
mundo oon tal de que Inglaterra sea fiei a sí 
misma". 
If England to itself do rest but trae... 
Pero desde hace ya un par de décadas le 
. falta a Inglaterra—en la cultura y en la po-
lítica—este don de (los dioses que se llama 
juventud. Como Venecia es conducida por los 
viejos, por esos lores sobertwlos de su nor^ 
mando linaje. Las guerras contra Napoleón 
las condujo Pitt cuando tenía 29 años. Esta 
que ahora la conduce Ohamiberlain y Chuohül 
que anden por los setenta. De que haya o no 
una generaciós moza depende que la visión 
carolmgia sea verdad o se disipe en humo. 
Porque los "normandos" de barcas dragona-
das iban rápidos, certeros casi desnudos al 
ectólbate y sin bufandas de "spleen". 
A n t e es te n u e v o ges-
t o d e m o c r á t i c o , l o s 
n o r u e g o s a b a n d o n a n 
L A L U C H A 
á COMENTARIOS DE L A t 
fi PRENSA INGLESA J 
Londres, 4.—La prensa, esamiflal 
esta snañana kn» divergoj aspecto* 
de la evacuación de las regiones de 
Trondihemi y Naitiso» y reconocen 
unánioncmente que el pueblo britá-
nico sacará provechoja lección qut 
ha'dkt?xÍo la casti^añá de Noruega, 
que se traducirá en el aceleramiento 
del riimo de gm-rra y en reso 
ludún de oootitinar 1» lucha hasta 
Ja gran victoria íi-ial. 
Lo* periódic;; de «quierda apto 
vechan la ocasión i)iira atacar ai Go 
biei"M>.- Por lo ^iic liace relación al 
plan j)uráraenle í ¿etico, loi redacto 
íes miHíaree, y especialmente el del 
"Táne»", aprueban U dícisión d«i 
Gobierno de abandonar Noruega en 
tu zoiia sur. ixTqus el periüaneccr 
en ella conduciría a un fracaso. Efe. 
PROGRESA L A D E S M O V I -
L I Z A C I O N D B NORUEGA 
OCCIDENTAL 
Oslo, 4.—L-as autoridades milita 
res alemana» han hedió saber que 
la desmovilización da la Noruega, or 
ddemtal progresa satisfactoriamente 
gracias a la leal colaboración de hs 
autoridades noruegas. 
En el sector del fiord do Sogne ha 
sido ordenada la d^scnovi^izadóay ü 
eexiciamionío de todo» los soldados 
que ¿e encuentran en esta región que 
están siendo reunidos en puntos de 
terminado» por Xas autoridad» ale. 
mana».—EFJL 
L A S CAUSAS DB L A 
RROTA B R I T A N I C A 
DB 
Riga, 4 — E l corresponsal del dia-
rio letóa "JaunakaMiña»". comunica 
C o m u n i c a d o s 
.. F R A N C E S 
Parí», '4.—Parte de guerra del día 
por ú tarde: 
"Gran actividad • dt oi tilkría 
por ambas partes en hx región deé 
Mcsda y «n el sur dt Blíes. 
E l entxtigo ha intentadr, en *a 
noche última, im golpe ae mano 
bastante importante en la región 
del Saere, en un frente amplio. Se 
ha visto obligado m retirarse ante 
#i fuego de nuestra artillería y de 
las armas auromáticaJ'. EFE. 
s W H T ^ l a c o n c e n t r a c i ó n d e f u e r z a s 
iUANIAJII Y Y ñ M j . . 
n a v a l e s e n e l M e d i t e r r á n e o , 
I ta l ia cont inúa aplicando su polít ica de 




e s p u é s d e í 
Berlín — Los apasiona- 5 
J dos a la estadística no pue í 
J don dejar de incluir laa 5 
jraerras en sus cálculos.-E 
5 ~sí0* tan registrado qne ,a 
S desde el 1439 antes de Je < 
í sucristo hasta la conoln-t 
* de la guerra -mnn- ¡f 
o o-iai, se han registrado no 
J ^ n o s de 3.118 años de ^ 
Roma, 4.—"Gioruale d i t a - está completamente cerrad^, 
lia" estudia la concentración de | Entre Liguria y el mar A d n á . 
fuerzas anglo-ftancesas en el 
Mediterráneo y escribe: 
"No es esta la primera vez 
que Italia ve las flotas de Ingla 
! térra y Francia concentradas 
í en el Mediterráneo con ciaras 
intenciones antiitalianas y ope-
& guerra con sólo 290"'años í !™ndo según una política co-
5 de pa2. Del 1919 h ^ t » í ¡ Est0 n0 ^P^81011* * ^ 
J J-oy. el número de las gaa % 
s ba sido de ge 
S í ^ 6 5 17 se lian desarro- ; 
J î ado en Eurofca. Una sola 
¡C &aerra, la del Gran Cha-
í 00, 
^ lia, que continúa aplicando l i -
bremente su política de protec-
ción de los intereses naciorftles 
j y el alto interée europeo. No 
i obetante, si esta extraordinaria 
W tenido ' w ^ * ^ 5 y misteriosa acción, que eoinci-
S > é r i c a . L S ^ ^ O O ^ 5 de cen ia grave derrota sufn-
"Sf^tos e x w ^ o n e o a ^ S da por los aliados en Noruega 
í \^ desSSSoPtr4 ^ í y ^ «1 Mar del Norte, tiene por 
í áfrica HSoo^ AsS í 1 ^ ° Ulia p a ' í ra rehabilitar su presumo po-
• •VV^.-,VWVWA%VVWÍÍ% ¡utico y militar, encontrará una 
Lreacoión pronta y firme de par 
^ J * * t * * » J j C —^te de Italia.'* , , UlVISlOn \ "Italia—termina. diciendo el n a 
c h 
destrozada 
^eu, 3.—Las trooas i a 
Z h ^ ^rrotado a la 197 
* **** del lago 
• ¡diario—está decidida a afron-
| f% tar y rechazar eualquier amena 





LA F U E R Z A N A V A L 
ITALIA 
Boma, 4.—"H Tevere" «e oou 
íeuT^n In?* J * * japoneses se pa de los oomentarioe ingleses 
l^e s l f ctuálllleiite de limjpiar y franceses sobre la vnlnera-
frop.;, c01?? de los restos de las bilidad de Italia por los «ta-
Jaás (|e que han tenido ques navalet y opone lae | i . 
«irado «. baja8- Se ha cap- guientes consideracionei: 
Üfttieg cantidad de muni- " E l mar Adriático, iu^a sa-
(Eie) . l i d a e s t á dominada p o r I t f tUA, 
tico forman guardia 121 sub-
marinos. E l mar Tirreno es un 
mar interior dominado por las 
fuerzas aéreas italianas. E n los 
mares Jónico y Tirreno, se ha-
llan, además de los submarinos, 
seis grandes buques de guerra, 
cruceros, 118 destructores y 
72 torpederos. Una defensa 
completa proteje todas las eos. 
tas italianaa y ocho millonee 
de soldados están dispuestos a 
batirse en defensa del país."^— 
(Efe). 
N U E V A S UNIDADES A L I A 
DAS A L M E D I T E R R A N E O 
Alejandría, 4.—Las fueras en-
viadas por Francia e Inglaterra ai 
Mediterráneo, parecen ser la» si-
guientes : 
"La segunda escuadra francesa 
oon varias tcádades inglesas, in-
cluso tres navios d« combate. E s -
tos llegarán de un momento a 
otro a Alejandría. Otros navio* jds 
combate, d "Warspit^ y el - R a 
millie»'', llcgwAn prÓJtknamíats al 
Mediterráneo. Do* acorazado» 
fr.nceses, «i "Dunkerque y el 
•Strasburgo" se encuentran en «í 
puerto do Orán, Steu cmcefo» U-
gero* y cuatro escuadrflla* de con 
trmiforpedero* ingleses están, ya «n 
cate mar. También M encuentras 
«a el Mediterráneo k mayor par 
la de la flot» ^< superficie frasv-
No se conoce coo «actitud cesa. 
¿REVISARAN SU P O L I T I -
CA R U M A N I A Y GRECIAt 
Saíía, 4.—Los medio* bien infoi 
madoa aseguran que el ministro de 
Gran Bretaña en Sofía, ha converja 
do oon el jefe del Gobierno después 
de su regreso a Loadre».' Sé ha se-
ñalado Ja posibilidad de que Ruma 
cáa y Grecia acepten examinar su »c 
titud <on respecto a Bulgaria en las 
cuestiones que afectan a este país. 
- r - E F E . 
econstrucción 
de España en la 
I 
A L E M A N 
B^rUn, 4.—Cxmujnkado del alto 
mando del Ejército alemán: 
"En la tat de dei 3 de mayo un 
acorazado británico que navegaba 
rumbo' al Oeste ha sido atacado 
ai oeste de Namsos por los avio 
nes aHemanes, áhansándole con un 
obús de grueso calibre entre las 
dos tórrelas de Popa. Medio mina 
to después se elevó del barco una 
¡lama de TQQ metror de altura se 
guida de una espesa humareda. Dt 
sipado el humo no han quedado 
dei barco más que alffttnos restos 
frutando fvbre . el agua, EFE. 
X X X 
alto Berlín, 4.-~Coramricaao del 
martdo del Ejército alemán: 
A i norte de Narvih las VCOK. 
guardias de combate alemana* 
han rechasado algunas tentativas de 
ataques enemigos. En Narvih ta 
situación no ha cambiado, las sec 
EdTOKOOIO, 4 . — E L ¡CORONEL GET2L J E F E O B L A 
MVISION D E TROPAS NORUEGAS HA P U B L I C 4 0 0 
S I G U I E N T E OOMUNIOADO: « ^ I V A W ^ 
' I N G L A T E R R A Y FRANCIA, POR RAZONES DSSCO*, 
NOCIDAS, HAN ABANDONADO L A T E N T A T I V A DíQ 
'AYUDARNOS E N NUESTRA LUCHA Y HABIENDOSE 
RETIRADO D E NAMSOS E N L A NOCHE D E L J U E V E S A L 
V I E R N E S , SIN NINGUNA ADVERTENCIA, NOS aBNCON. 
TRAMOS SOLOS E N E L MOMENTO P R E S E N T E (ERENTE 
A L GRUESO D E L A S TROPAS ALEMANAS, Q U E NOS 
HAN CERCADO Y A POR LOS DOS FLANCOS Y POR . L A 
RETAGUARDIA Y SOBRE L A L I N E A Q U E L A S F U E R -
ZAS FRANCO-BRITANICAS T E N I A N .QUE H A B E R D E -
FENDIDO. PROBABA L A IMPOSIBILIDAD D E S E R A Y U ^ 
DADOS D E S D E F U E R A , SOLOS Y .CON MUNICIONES 
Q U E NO BASTAN PARA UN DIA, S I N F U E R Z A S A E , 
R E A S , SIN D E F E N S A A N T I A E R E A Y SIN OTRAS ARMAS 
INDISPENSABLES, NUESTRA LUCHA NO PODIA C O N . 
DUOIR MAS QUE A NUESTRO ANIQUILAMIENTO T O / 
T A L SIN NINGUN RESULTADO ¡FINAL". v 
E L J E F E D E |uA DIVISION NORUEGA D E C L A R A A 
CONTINUACION Q U E E S T A DECIDIDO A C E S A R E N E L 
COMBATE Y AÑADE QUE "HA SIDO INCOMPRENSIBLE 
QUE E L MANDO I N G L E S ABANDONASE A N U E S T R A S 
TROPAS SIN NINGUNA A D V E R T E N C I A , D E T A L SUER^ 
T E , QUE L A UNICA L E S E A DB R E T I R A D A P O S I B L E 
HACÍA MOSJOERNOS. NOS HA SIDO COBa,ADA,'v—EFE. 
lu opinión de los circule ? :vulitares 
aitóco» sobre la acción británica en 
Noruega y la resumen dicieodo 
"mando incapaz, tropas sin instruc-
ción, falta de tropas de ingeniero*, 
Misufícieiicia d* artiUeríu antiaéres", 
— E F E . 
A M M A N I A NO H A ENVÍA 
DO NINGUNA PETICION A 
SURGIA 
EstoooUno, 4.—Se ha htxño púbU 
ca la siguiente nota: 
"Mme. Tabi'i había atuinciado en 
"L'Oeuvrs" que Alemania h&bia di 
rígido, una nota de rec'uinacióo al 
Gobierno uueco en lo que pedía en-
tre otra» cosas, la entrega de mercan 
cía» suecas sobre 1* base de crédito 
hasta el ñn 4e la guerra y el em-
pleo de técnico» y obrero» alemanes 
en las minas suecas y en lo» trans 
portea. Hay que declarar que ha 
<skio recibida tal nota".—EFE. 
LOS ALTOS JEFES DELL 
EJERCITO NORUEGO. 
A B A N D O N A N E l 
PAIS 
Londres, 4.—Se anuncia que el ce 
mandant* en jefe del Ejérdto no 
ruego y «1 estado mayor noruego, 
embarcaron en la noche del I al a 
de mayo en un barco de guerra bri 
tánico 000 rumbo desconocido,— 
EFE» 
VVVWsVaV.-WWiW-W.VU% 
A a r v i k 
tetttíatdeadá f t s4 
mar y tierra 
Londres, 4.—Se anuocia que 
Narvik ha sido bombardeado ayer 
larde tanto de tierra como por 
mar, y que las tropas aliadas lian 
cercado la ciudad. Los medie* Ion 
dinenses declaran que el reembar-
que de las tropas de Ñamaos ¿e 
ha efectuado en bueu: orden y qus 
también han participado tropas 
noruega», lo que demuestra que la 
maniobra ha sido realizada de 
acuerdo con el Alto Mando norue 
go. Agregan que esto »igraifica 
que se han modificado lo* planes 
de los aliado», pero no que se ha-
yan abandonado. Agregan los mis 
mos medios londinense» que pru-
eigue la resistencia en la región 
de Oosterdal, en forma de guerri-
! Has. No obstante, los noruego* no 
pueden resistir eficazmente a lo* 
alemanes y se retiran progresiva-
mente. Stavanger y Fomcbu han 
sido de nuevo bombardeados.— 
E F E . 
COMENTARIOS, 
N E S 
A L E M A . 
Berlín, 4.—La retirada de los in-
gleses de la parte central ds Norue 
ga, ha tenido como colofón el bun 
dimiento de un acorazado inglés de 
la clase del "Queen EHsabeth" de 
32,000 toneladas por la aviación aífl 
mana aA este de Namsos. Toda la 
cienes alemanas que desde Trottd ! prensa alemana ' del sábado por la 
jem han seguido en dirección Not i noche, destaca este hecho y añade 
te, no han encontrado antt ellas \ que el hundmiiqpto de este acoraxado 
tnás que tropas noruegas disperm \ por una bomba sólo, demuestra que 
sos por los bosques. Las potencias 1 la lucha dê  poder marítimo contra 
occidentales han abandonado prec% el aéreo se ha decidido claramente 
en favor ds este ¿It imo—EFE. 
P R E N S A 
HUNGARA 
—0O0— 
Budapest—El "Pester Uoyd" da 
dica un articulo a España poniendo 
d* manifiesto su perfecta calma mko 
tra arreda la guerra «n «l oest* r 
en el norte ds Europa. E l diario sao 
raya, además, la obra realizada «a 
A interior para recontruír económi 
ca y sodalmente ¿ país, haciendo t% 
tahar espedalments si hecho de qut 
el Generalísimo Franco, siguiendo ** 
ejemplo di Italia y Alemania, tfcff-
de a asegurar a su pal* la Iqdepc 
pitadamente lo región, de Namsos 
y cí jefe de las tropas noruegas 
de la región de Trondjem ha km 
sado una orden del día en la que 
confiesa que hs fuerzas aliadas se 
retiraron sin haberlo advertido 
Este jefe ha pedido una tregua er. 
vista del seno peligro de sus tro 
pos desamparadas por los flancos 
y por retaguardia, a consecuencia 
de la maniobra británica. Conti. 
núa la pacificación en toda Norue 
ga. Esta mañana a sido tomado 
Irukon, sin combate. Fn ta región 
de Andahnes tm geiteral, ciento 
veintisiete oficialet y dos mtl qui 
mientas soldados de han rendido a 
los ¿emanes. E l botín de guerra 
eaíde en poder de *er alemanes 
no s podido ser recontado toda, 
vía. E l armo aérea ha continuado 
su actividad de reconocimiento so 
bre Noruega y todo la exteneión 
del Mar del Norte. Un vapor ene 
migo ha sido averiado seriamteute 
por una bomba de calibre medio, 
en él fiord de StUberg, al norU 
de Narvih. En I* tarde del 1 de 
moyo A* sido atacado, cuando te 
encontraba cd oeete de Namsos, 
un buque de guerra que después 
de haber hecho explosión te hm 
dió. Cinco aviones de combates 
británicos hm atuendo en Is sa. 
F r a n c i a 
dos quintas 
París» 4.—El Gobierno ha decidí 
do que los movilizados pertenecien0 
tes a la» quintas de 1912 y 1913 re 
gresen a sus hogares el próziaao&v 
11 ds mayo.—EFE 
LA SITUACION 
R U E G A DOMINADA 
Berlín, 4.—La situación en No-
LOS A L E M A N E S OCUPAN está dominada por la reüra 
4 número 
dt sujbffpriaol.—EFRdencfa «oodmic».—C | . B. 
che dei tres efi cuatro de maga s 
MK buque de vanguardia 
que ce encontraba m #1 Mar 
Norte, sin consecuencias. 
Han sido derribados do* avio, 
nes enemigo*. Bn 4 frente dd 
NANSOS 
Estokolmo, 4.—El periódico "Af 
tenbladet" informa que las tropas 
alemanas han entrado en Namsos, 
donde hallaron importantes canti-
dades de material de guerra.—Efe, 
da de los inglese», segúq el man-
do de las fuerza» de la región de 
Troodheím, que ha lanzado . iz 
orden del día a su» tropa» es la 
que especifica que la causa de la 
tregua que ha sido pedida ha sido 
la. traición de los ingleses.—EFE. 
" a V V W V W W S / V W A V V W W . VM/VuWMWSSfJWtlWm 
L O S A L I A D O S 
TIENEN 
INTEN 
Londres, 4.—Eh los medio» oficiales bri, 
tánicot» e© hace destacar que a pesar de la 
retirada de las tropas inglesas de Noruega, 
los aliados tienen intención de continuar sus 
operaciones con el mayor vigor. Los motivos 
de la ocupación as los puertos situados al 
norte y sur de Trondeheim fué la de conse, 
guir al formación ds cabezas de puente para 
pasar daapués tropas más numerosas.—ELPEl 
TIN DISCCBfiO D E L M A Y O E A T L E E 
^ B A i l Lccdres, 4.—E3i Mayor Atice, jefe de La l I1BEQ iSr |0|>oeicl6ii laborista, ha prosumeiado hoy un 
V I V i s v í a discurso en el que ha declarado que hay qus 
— reconocer que loe aliados han sido hesita aho-
ra inoapaces de impedir que el sur de Norue, 
rVMJTTMTT A D £a Cía%A 001 £ajUv:e del Relch. Esta cuestión 
ss+JEi 1JLIN U AgC será discutida a fondo en la semana que vie, 
1' ne en ]a Cámara de loa Conmnes. E l gobier-
no tíens el deber ds convencer a la nación 
LA BATALLA ^ hectoo todo Jo poafcle. Después 
w ^ * . r u ^ » s s . .^u^ r^tió qus Inglaterra combate por un. 
mundo an el qus los peqosfioa pueblos pací, 
fieos puedan vivir seguros y sin estar amena. f*p'*>** ffw | 0 I gORUEOA aftdos^wlos ataques-ds las naciones v ^ i -
e tnieres pira 
éacin 
¥11 ATAMIENTO E S T R E N O S 
A C I D A 
E l Excmo. Sr. QjRiijario Gene, 
fal «n telegrama í>osta" de íeclia de 
hoy. Interesa w ponga en conocimieo 
fe1^^ todo» lo» úidustriales chacine 
ros de esta capital y provincia, quií 
<li plazo brevt remitan a est€ Orga 
ttisnx> nuevaa declaraciones juradas 
$e existencias de IOCÍ-K> y manteca 
(fundida y «o fama) ; haciendo cons 
&T que en ío «ucewvo remitan di_ 
fíias declaradO'-aM m lo« días uno y 





Orden del día para la seiión, de 
mañana. 
Estr.do de fondos. Pagos. 
Estadutica de ios Trabajos de 
la Gota de Leche «n el iva de 
Abril. 
Instancia» informadas de donj 
XicoUs Astiana, de don Benilol 
Méndez, de don Fro'ián Gutic. | 
rrez. de don Francisco Salado, del 
don Tomás Suárcz, de don Ma-i Basada en una intriga íácfl y sen 
nuel García, de don Aure^o He. | cilla, "Nacida para la danza", ocars 
rrcro, de don Felipe Díaz, de donjtkuye un fum espectacu-ar, muy 
Octavio DÍ»Z. de don Antonio | ^ { ^ ¿ o en ias propagandas cine. 
Arias, de don Gumersindo Rodrí | ^ ^ , . ¿ ^ ^ 5 ^ ^ 2ctiai temp0ra(ja 
guez y otros, de don Enrique JVÍP Sc>n JUS protagonistas, la incom. 
S U C E S O S 
Dato* feciUta*» en k Comandan 
cía de la Guardk tívíl, át hechos 
acontecidoa «n nuestra provincia 7 
con U intervención, como autoridad, 
de f u e r d e este benemérito cttírpo 
UN S U J E T O D E T E N I D O 
S E QUEMA UNA I G L E S I A 
Por Dios fc^paña y su «cv i^  ¡ ̂  de don julio del Valle v don 
cióu NacioriaV—Suidjcabsta. i Máximo Rodríguez, de don José 
m Gobea-nadCfr Givjl, Jafe Pro. \ Aifavaíei de don Fra«cisco Pon-
yincial del Servido.—P. D.. E l Se ; ga ¿c doil justo Valdés, de don 
¿retario. ' ¡Miguel Carbajo, de don Santiago 
| Méndezy de don Celestino Ga-
ftiV-V-V.V-'AW-V.".V.V0SV S trido. 
TURNO DE m m a m 
«D nueve de la mañana a ocho 
4e la noche: 
tr. Barredá, Santa Cruz-r. Alonso OI, Padre fcla. 
TURNO D E N O C H E 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
Cupón Pro-
bos 
? Liata de números premiados 
del CUPON PRO CIEGOS, co-
rreapondiente al sorteo celebrado I 
el día 4 de Mayo de 1940. 
Premio de 20 pesetas, fiúmcio* 
996, y premiados con tres pac ía s 
ios trújente»: 96, 196, 296, 396, 
596, 696, 796, 896. 
MOTORES DE RIEGO 
(Movidos a gasolina) 
SE VENDEN 
Motor "USUT" tipo G.60 de 
0 caballos d« fuerza, 600 rev. 
por minuto. 
Otro motor Q. L . da 8 H.P. 
'de fuerza con Í00 rev. por mi-
puto. 
Con sus equipos de bomba y 
joaanga oorrea^ondientea a toda 
prueba. 
Para informes de precio y 
demás detalles, dirigirse á 
Jkl. Turrado, Dehesa de Hinojo 
¡(La Bañeza). 
artera pen 
Por tratarse de una pofcre viuda 
necesitada, rogamos a la persona 
epie haya encontrado una cartera 
¡oojiteniendo una jiapcleta de empeño 
'del Monte dePiedad, un pase de au 
-tobuses y una peseta cincuenta céníi 
mos, la entregue en esta redacción. 
"aV s • B B B a B • • B S f « » « 8 a a a . « » 
IMPORTANTE 
OELEG-
JRIGA DE SAN ANTO-
Montados recientemente, con 
técnica moderna, los Talleres 
de la Tintorería Española, de 
Ramón M . Farrapeira, se ofre-
cí para toda oíase de trabajas 
de teñido y limpieza, garauti-
eando el máximo de'perfcecióh 
y prontitud. 
Lutos, en ocho horas 
Colores sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
Despacho central: Ordoñp I I , 
num. 14. 
Sucursal: Cervantes, núm. 3. 
Talleres: Carretera Asturias, 
núm. 2. 
W . V . W A V - V « % S W . V A V B 
H a l l a z g o d e 
parable bailarina EVanor Powell y 
ei aplaudido actor James Stwart, 
que con la atractiva Virginia 3ni_ 
I ce, la vivaraclia Uraa Merkcl, 
larguirucho Buddy Ebsen. el chisto 
so Fraudes Langíord, completan el 
reparto que gira alredeor de las dos 
primeras figuras. 
Siete números musicales constiíu 
y en el fondo sobre el cual se des. 
arrolla la acción de "Nacida para 
la danza", perdiendo en interés Á>s 
cantables, quizá por no aparecer su 
perpucstos en el celuloide 
. Una escena maestra en realiz3_ 
ción es la de1' director de orquesta. 
Unida a la comicidad qne se busca 
y que se logra ampliamente, posee 
las más excelentes cualidades deins. 
piración, orquestación y dirección 
de 'a misma. . 
Los adeptos de la moderna músi 
ca americana y los que gozan con 
la visión de espectáculos de bástanle 
envygadura, recibirán con extremo 
regocijo "Nacida para h danaa'^ 
POR H U R T O 
Por 2a pareja de pue-U)-de Ar_ 
doi-cino, y en «i puefoío de Fojedo, 
ha sido detenido Félix Villada^sos. 
d cual en la pasada noche y en el 
pueblo citado, entró por ur.a venbr.a 
en la casa de su conveci;-ta MarceU. 
na Fernánder. robándola 38 kilos de 
garbanzos y dos docenas de huevos, 
los cuales vendió. 
E l Ju-e« Municipa1- abrfó el correi 
pondieiate atestado, poniéndolo en co 
noc ¡miento de la autoridad superior. 
U N CAMION D E C E N T F . 
NO DECOMISADO 
. En la carretera que va desde Co 
luniba a Poncebrado, faa sido dets 
nido un camión que llevaba sin guía 
de circulación 40 tacos de centeno, 
siendo transportados para Lugo por 
los individuos Constantino Arias y 
Manifel Vázquez los cuales han̂  «i 
do detenidos y puestos a disposición 
del Gobienío .militar de la provin. 
cía, que interviene «n estos actos 
contra la Ley. 
Eo el pueblo de Gusendos de los 
Oteros y a »Uas horas de la noche, 
te vió cómo la iglesia del citado pue 
blo estaba emielía en llamas. Las 
fuerzas de la Gi»rcHa civil, con va 
rios vecinos de! puci>io, aunque tra 
bajaron incesanteanente, no pudieron 
impedir que se quemara la techum. 
bre y parte de los altares interiores 
de la iglesia. E l incendio fué provo 
cado irivoluntariam^nte por alguna 
chispa qte salió sobre la madera, 
lo cua dió motivo al siniestro. 
M A L T R A T O S D E P A L A . 
BRA Y OBRA 
En ê  pueblo de Vel.'lia del Va. 
lie, ha sido puesta una denuncia c-m 
tra Angel ArTima<.ia Valle, por su 
propio hermano político Kpigmenio 
García, ios cuales discutieron sobre 
la propiedad de un chopo, llegando 
a pegarse y maltratarse de palabra. 
E i Juez del término municipai 
abrió el correspondiente atestado. 
ENTRONIZACION D E IMA 
G E N E S 
E l día 21 del corriente tuvo lu-
gar, eu esta localidad, el acto »o-
lemne de la entronización del Sa 
grado Corazón de Jesús y de la 
Inmaculada en las escuela» de ni-
ño-, y de la Inmaculada en la de 
niñas. En étta ya estaba entroni-
zad > ei Sagrado Corazón üc Je-
4ÚS. 
Por la mañana, las niñas v ni-
ños, con «us maestros, asistkion 
a la Santa Misa, que sido can-
tada a dos coros per los niños, y 
haciendo una fervorosa comunión 
general." 
Por la tarde, después de re?ar 
el rosario, se dirigen cantando a 
la escuda de niñas,- acompañado* 
de la* autoridades y el pueblo, 
donde el señor cura procede a la 
bendición^de la referida imagen. 
Despucr nos trasladamos a la 
de niños, en la que «» procedd 
igualmente a la bendición) de las 
citadas imágenes, recitándose poe-
sías ; las niñas a la Inmaculada y 
los niños al Corazón de Jesús. 
lA ROBU 
Parroquial U„ ía hunnl,* 
«ste pueblo que 1' ^ ^ P a » ^ 
tu nuevo a h V l ?CQ ^ ¿ ^ í 
en deseos d e ^ h a L ^ 5 ^ ^ y ^ ^ 
jas de 
"re Celestial 
• B B B H s a r a a a a a a 3 !> a 9 a u n 3 m * » 
l i i l P Ü O A T E 1 E L E 
Por las señoritas María del Car 
men Romero e Isaura Granizo, se 
ha hecho entrega en ia -Inspección 
Municipal de Vigilancia de una car 
tera conteniendo ciento ochenta y 
tres pesetas con ochenta y cinco cén 
timos y otros objeto». 
J . PARIENTE 
D E N T I S T A _ _ 
E x Ayudante de la Escuela do 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 2, 2.° Iqda. (Casa Oliden). 
Consulta: de 10 a 1 v de 3 a 6.. 
Consulta en C I S T I E U N A : Los 
jueves. 
s c u e l a s 
E n eumplimieuto a lo pre-
p;XAMENES D E INGRESO 
Queda abierta en estos institutos 
durante todo el mes de mayo la ma 
tríenla para lo» alumnos de Ingreso, 
Los impreso» de instancias se fa_ 
cUitarán c:i 1* Secretaría de este 
centro de 12 a 1 de la mañana, de 
hiendo ser hedías de puño y Jetra ¿e 
lo» interesado» y reintegrados con 
póliza de 1,50 pesetas acompañándo 
Lo* ¿ a r a r e s y babosas (i 
macos) son una" ¡plaga temible 
que en los días búmedos y ds 
lluvia, acaban con las plauta-
cianes recienies. 
Ahora los campesinos, horte-
lanos, jardineros y aficionados, 
podrán exterminarlos íacilmen 
te empleandd" L I M A C O L , pre-
parado sencillamente maravi-
lloso por su gran poder para 
atraer y matar estos bichos. 
L I M A C O L es inofensivo para 
las plantas, de uso limpio y sen 
( cilio y su peder de atracción y 
j destrucción dura más de ocho 
días aunque llueva. 
| Use L I M A C O L y duerma xis-
[ted tranquilo. 
í De venía en León: SABA-
i D E L L . Ordouo 11, núm. 16. ; 
Al por mayor: Laboratorios 
S E C I , en Irún. 
A base de 7um0 .de uvas 
«in fermentar, posee to-
da lo e n e r g í a calórica y 
v i tamina» de la uva natu-
r a l / L a » v i tamin'as son 
sustancias que evitan en» 
fermedades graves, bien 
deldesarroUo o del esta-
do general. 
Son do» ios principales 
dei "MOSiVITA" 
V I T A M I N A ,,AM. Estimu-
lante del crecimiento. 
V I T A M I N A • C ' - Anties-
corbútico. 
Tomado e l •'MOSTVITA" 
en ayunas es un laxante 
. ' „ . eficacísítwo. 
i . G o b i e r n o M i l i t a r de ' EN FARMAOAS y ULTRAMARINOS 
L e ó n 
E l dueño de este establecí, 
miento, (autigup Bar ''Holly-
hvood") coirúnica a Todos los 
| proveedores que tuvieron cré-
ditos pendientes con el mismo, 
que pueden hacerlos efectivos 
antes del día 31 de mayo pró-
ximo, en el B A R I M F E R I O , 
Oí dono I I . núm. 14. 
León 28 de abril^ de 1940.— 
La Dirección. 
B S B H • B B • • » 3 
i B 6 6 B l i B » C B B S « e B D B B l S B 
i í tn ta 
Unas, referente» al acto que se es-
taba celebrando y otra» exhortan-
do a las imágenes en noanbre de 
todos los niños a que fueran su 
guía en las escuelas y su amparo 
y protección en esta vida mortal 
y así conseguir su deseado fin pa 
ra la otra. 
Lo hacían con tal afecto, sen-
cillez y humildad, que reflejaban 
muy bien ta «atisfacción con. que 
eran acogidas estas, imágenes. 
A continuación el señor Cura, 
coge la imagen del Sagrado Cora-
zón de Jesú» en sus manes, y 
oŝ  niños, a lo» acordes de cantos 
j religiosos, desfilaron ante la ima 
i gen depositaoido en i l la un beso. 
| Beso y recuerdo que perdurará en 
I su alma duran;te muchísimo tiem. 
Finalmeofte» «fírigió la' palabra j 
el señor Cura y los «efiofes maes-' 
I tros, cantándose el Himno Nació-
| nal y dándose vivas aí Sagrado 
I Corazón de lesús, a España y a 
fias de historia 
fi 
Madr tüTti^ T f ^ x Ü 
-rrera," 
gilanefa tensa y 
dado, í . F r a , - , c o C ™ ^ [o.aKÍ a los sin Dios 
el sosiego y k Pa2 a Jos 
Es chgno de enco^-^ «spirit^ 
^ esta C o r p o í S Cl 
vivas dd p ^ i X , de / t I u ^ M 
J^a» potables a ^ t í ^ ar £ 
tan necesitada está | e V ^ ^ 
están ] ciando la» gesí¡ones . 
muy pronto .1 puSlcf n ^ 
tajas de tan J ^ l Z o s l f - ^ ^ 
rece pláceme, el M« 
ya 
eilo. y 
4 ofr̂  
ma gatear sacrificios ha , 
convecinos. ai logro ^ ' o t * ^ 
vital para el vecindario í ;1 ^ 
jaf y que no quedo en" 
E I Ú I W m e V a t c ^ S 6 6 * . 
« t a Villa «e ha visto ,V ! 30 % 
corrido debido ^ l í \ ^ a / S ^ 
^ patata para la • 4 ^ ^ 
K d a siempre 
POLVOS BORATABOS 
v raneo.. 
E M r a AVare? 
\¿3/XAN:0O£^ SU-AV/ZA'+f. CUTIS 
a fi u k a a K 
s c 
LA Cu L 
Se ruega la comparecencia en la 
Secretaría de este Gobierno militar 
del sargento licenciado don Emilio 
Robles Gutiérrez, para darc cuenta 
de un asunto que 1c interés:;. 
Médico - Tisióloffo 
Especialista en enÍenn:dad-S-
dei i r ü m O N v COEAZON. 
RAYOS X 
Consuita de 10 a 1 v da 3 a 5. 
Ürdoúo 11. 4. !2.u 
-asiéioiio 1354 
•r' =_1£_a_«_a_» a a a & a V . 
Producto que -ha tenido una 
gran acogida en el mercado na-
cional. 
GR 
' • " » n « V « * B a B C s V B " « ! - « - a - « " » - B - B ' l ! | - » ' B - » - « ~ W 
Es igual que el Café. 
Sierhpre sabe a Cafó. 





jíejptuado en el artículo 18 y de- i «c Jo» siguientes documentos: 
j a á s concordante* del capítulo ' Certificado de nacimietno. del Re 
(B.ü de los Estatuios por que se \ ««t1-0 Civil» & ^uc se acredite 
i-ige esta Sociedad, se convoca \ ^ cumplidos los diez años o cum 
E todos les aceionktas de la mis \ ̂ % ^ 5 ° ^ ^ f ^ ' deblen<l0 « 
ma a Junta General Ordinaria \ f l ^ f ^ f * el alumno no es na 
* 1 ' i 1 JÍ -1 n 1 ' toral de esta provincia, 
que tendrá lugar U día 12 de c*rtif**áo de vacunación o reva 
>iayo próximo, a las dos de la * ción piego del Co 
^arde, en la central de Las Cue | ivk) ^ Médicos debidamente rtinte 
vas de Amada, con el fin de | gnéo. 
tratar y resolver en su caso, ios [ Además abocarán en concepto de 
asuntos siguientes: f derechos: 5 pesetas en papel de pa 
1. ° Lectura y aprobación en > yoe * l Estodo, 5 «n metálico y dos 
| u cajso del acta anteiior. í móvil** de 0̂ 25 peseta* 
2. ° Id . id. de l a memor ia y ¡ E X A M E N E S DE P L A N DE 1903 
fea lance de 1989, ^ } Durante ^ mismo período de 
3. ° Renovación del Consejo [tiempo y a la* mismas horas queda 
ion las m o d i f í c a c i o n M A que ! abierto el pbso de inscripciones de 
> »umere lugar. [matrícula para leí a'umaot que ñor 
4. ° Proposiciones de los se- 'malcríente dgan sus estudios por di 
ficres accionistas, 
5.° Buegos y preguntas. 
Los libros y demás antece-
jSentes obran en esta oficina 
¿onde pueden ser examinador 
jhasta diclio día por los señores 
Accionistas que lo crean oonve-
luente. 
Bofiar 20 de Abril de 1940.—-
pil Presidente, Martín ^obla* 
^wn. 
chp plan. 
Los derechos a abanor por cada 
asignatura « n : ia pesetas en papeJ 
de pagos al Estado; 10,50 pesetas en 
tnetaHco; a » póUza de 150 para 1» 
instancia, que se facilitará en esta 
Secretaría y tactos móviles de 0,35 
pesetas oocfo asignaturas más uno. 
León, 3 <fe mayo de 1940..—V.0 
B E l Director, Joaquín López Ro 
bta.—El Secretario accidental, An 
gal Suárez Erna. 
Que los jugadores de este equipo | 
Publio, Víctor, Calo, Bobis,- Gdín. j 
Scverino, Cho\fito, Sánchez, Sixto, j 
Gamonal y Jesús, deberán encontrar ^ 
se a las cuatro de esta tarde en el 
campo del S E U . 
También nos comunica- que los se 
ñores socios tendrán en el campo a 
su disposición k» recibas del mes 
corriente. 




A G E N C I A D E NEGOCIOS 
Santa Nonia (Casa SOTO) 
Teléfono 1948.—LEON 
V E N T A S 
B A R E S , en León. Lino céntrico 
12.000 pesetas; otro eon m u . 
ciia clientela, 45.000 pesetas. 
CASAS, Varias de 8, 25, 35, 65, 
75, 80, 85, 130 y 230.Ü00 pe-
SOLAIÍBS, desde 10 a 150 pese 
tas metro cuadrado. 
FINCAS DE RECREO. Una de 
20.000 pesetas (servicio de 
autobuses); otra en Beberi-
nos, cerca de Pola de bor-
dón, otra en Mora (carretera 
Sesiones a las euatro, 
media y diez y media : 
Programa de estreáo cu es-
pañol. 
Presentación de la actriz de 
la aristocracias, la bellísima 
I R E N E DL'ÑNE 
en 
LOS PECADOS D E 
TEODORA 
Un tema tan origiuai como 
interesante, soberbio en ¡preseu 
tacióu y técnica. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las tres y media 
E S P E C I A L I N F A N T I L , con la 
producción de aventuras dei 
Oeste-
E L F U G I T I V O D E L O B S T E 
Por Rex Bell. 
A las cinco, siete y media y 
diez y media: 
Exito asombroso de E L E A -
NOR P O W E L L , la maga del 
ritmo moderno, en 
NACIDA P A R A L A DANZA 
USTED P U E D E H A C E R S E PBOPEETABIO JJN MADRID 
sin necesidad de movilizar c%6n capital ya que mediante cuotas mensuales puede hacer, 
se propietario de un magnifico »olar o Jote de solares en ta "CIUDAD F I N D E SEMA-
NA * de aquella Capital. Aproveche esta oportunidad que quizá sea Ha ánica que eo Üe pre_ 
senté para ello en la vida. Solicite tíel Director da la "CIUDAD F I N D E SEMANA", San 
Bernardo, 15; Madrid, presupuasfb de ©onapra, tanto al contado como a plasos haciendo 
constar para que la oferta sea lo más adecuada a deseos, la cantidad que está dispues-
to a Invertir menaualmente, o a pagar de una .sola vez, teuiendo en cuenta que hay parcelas 
que pagan desde 10 pesetas monsualea, hasta 100 pesetas, termhiándoee de pagar » Vos 
cinco años. También es importante haga constar, si por ej referido precio desea t i miu 
xfanun posible de terreno o bien prefiere menor exteoaión coa tal dé que e»té meíot 
situado, - . t, ; 
- v v . , Producción hablada en espa-
de Babia), y otra en L a Mag 1 fiol, que constituye un espec-
dalena. 'táculo de maraTillosa armonía. 
TEATRO PBINCIPAl 
Sesiones a las cuatro, siete 
y media y diez y media: 
E l mejor plato emematográ-
fico servido hasta el día. 
EOMSO Y J U L I E T A 
Por NORMA S H E A R E R y 
L E S L I E HAWARD. 
¡La mejor película del mun-
do ! Hablada en español. 
CINEMAAZUl 
Sesiones a las cuatro y cuar-
to y siete y cuarto: 
lia prodigiosa reina del r i t . 
mo E L E A l f O R P O W E L L en 
NACIDA PARA LA DANZA 
Película METRO en español, 
plena de graoU y sentido srtág,, 
tioo. 
l U n film MBTRO magñtfico 
y esplendor^oj [ 
ií-ii-^=-a-1il,BaVEl!,t!aa!?aVa 
í 
E l "Bár Jesús", por no poderlo 
atender. 
Se dan facilidades para el pa 
ífc. Informes eu el mismo Bar. 
Rúa, núm. 10.—LEON. 
Leonesa 
E L A B O R A C I O N D E 
l A N T E Q U l L L A F I N V 
ritnera marca española 
Suero de Quiñones. 5 
L E O N 
INVERNAL 
S I mejor Aperitivo contra 
f r í o . 
^—oyó— 
Creación del Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja-Bar 
A . . Coñac 
S E P R E S 3 N T A N T E S -
Defensa ladusírial 
l e g i ó n V i l 
R P P S C o B B Q B « J B • • I Q_0 9 e c s: ai • • • » » • » c a asa 
Pida siempre 
POLVOS BORATADOS 
» • e B » • • a a a a I W 
' ra n c i s c o 






A dos. m i m 
corriente. 
Aniiííad, oúm. 2 - ic: 
P A R T O S 
y enfermedades de ia mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Remiro Bai&uena, 1!, 2.* izqda, 
V .V . - .VaVAVaVWVAVW.Wt 
ALQUILARIA 
en las afueras de León, piso o 
pequeña casita, a ser posible 
con algo do huerta, bien situa-
da. Renta de 15 a 20 duro-s. I n -
formes en esta Administración. 
m u s 
'¡10 141J5 
T E R C E R 
E L 
A N I V E i . á A K I O 
J O V E N 
Angel Diez González 
_ (Alférez del Regimiento Mixto, flechas negras) 
ha fallecido en el frente de Vizcaya, por Dios y por 
España, el día 3 de mayo de 1937 
A LOS 26 AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y ia 
Bendición Apostólica 
D. B . P , 
Bus desconsolados padres, don Manuel Diez CteiL. 
zéJez y doña Juana González Sánchez: herma, 
nos, don Isidro, don Manuel, don Pedro, don 
Tomas, don Andrés, doña Carmen, doña Filo, 
inena, don Fernando don Líaac y doña María 
oei Sagrario Diez González; hermanos poü. 
ticos, tíos, primos y demás familia, 
Al participar a usted tan sensible 
r pérdida, le suplican enoomendar su 
alma a Dios y asistan a la MISA DÉ 
F U N E R A L que tendrá lugar el pró_ 
- admo martes día T de los corrientes, 
a las 11 de la mañana,, eu la Igle. 
fiia de San José de las Ventas de 
. Nava, por lo que le quedarán etieirB 
(ñámente agradecidos. 
BILBAO 
W V B V A W . V B V . V . V B V . V . 




A p r e n d a R A D I O 
por «orrespoMencia y en un mea podrá construirse usted mis. 
sno sm íüberblo aparato.—Aproveche nuestra ocasión de 
verano.—Tenemoe existóndas de toda fiase 
A C O E S O E I O S . D E B A D U K 
toi^, ^ t herrami^tas a precio* baratísimos 
Pida detalles gratis a 
^a^Ensefianza.—Crtiz, 19.-~Aparbado 10.069.— MADRID 
De eíiooiilrarse en esu Sóc&áfA 
los camaradai que a continuación s» 
reiacionaji, se les ruega pasen dentro 
del aiá» breve plazo powbíe por ' i 
ta Secretaría Local (Cack de Espk 
fia? para un asunto de interés «la, 
donado con nuestra Organización. 
Claudio Alvarex García, Alvaro 
Balbuena Robles, Guajcrsinto Bal. 
buena Roble», Vaientín AWartt Ni 
dal, Gamaliet Alvare» Diez. Tele!-
foro Alvarez Fernández. Juan 
rcr Casíafión, Eusebk) Bustíjuant* 
Miguel, Francisco Baez A ^ f . 
Joié Barbao Suárez, Bernardo B̂ aa 
co Martínez, Jesú» Calvo y C^ra 
AU'aro Camporro Ogast, Adolfo La 
sa* Puiggalio, Podro CaitronuBo 
Medina, Fidel Cueto Roce*. F « g 
no Campo1- López, Lorenzo CasteU* 
nos Castafión, Féüx Ci fuentes « ' 
Corro, Euacbio Corral Saafc ¿ 
Lui» Díaz Bulnes, José Día» M«H> 
dez, AlfoMO D^ina Caj»i, 
Díaz y Díaz, Antonio Díaz t * * * ^ 
tez. Octaviano Fernández 
Vicente Fernández Leiguarda. 
tío Fernández Somonte, W.. 
riüas Porto, Laíaa Fernuo Keyú¡5in" 
rentino Fernando Fernández 
00, Angel Fernández Gómez. J » » ^ 
Fernández Pérez. Telesíoro ^ -, 
Alvarez, Fausto García v ¿ Gar 
^ Teófilo García Fernández, JoíeLQUi 
tía Gonaáiez, José ^ ^ . ^ Q0II 
Andrés García Suárez A ^ » 
zález Castro, Marcos Goazaiez 
oández. o«vo 
Por Dios, España y •« *** 
dón Nacionat-Sindicalista. 
j ^ n , 3o de abrU ^ ¿gj ANo 
E l Secretario Local, U K A v 
CARBAJO. 
V B - W - V A - . V ^ W V / ^ ^ 
BI SUBSIDIO I>f ftVuw 
J E Z dará, obrero, *l ^ 
to de tu P60*011^ ton ta 
seas viejo. C u i t . v ^ ^ 
celo cuidando d» ^«f «of 
tren ingrese ta» ^otaS ^ 
m S S S P , 5 de mayo de 1940 
V i d a 
D E 
D E L ^ A I A I 
e H a r i n a y 
ra 
^: *v(j¿'f Señor, par lo q 
r ' Vunión, át que ya 




fcUui en la Catedral, donüe 
la traidHcional Nona, 
del Excma. s^ñor 
en que 
la hora sublime de la 






Obispo- " J't,r 
Concurrió numeroso publica, 
se deleitó con las bellas pá-
musicales que fueron eiecu-
por la CapUl. de la Cate. 
Iral 
Predicó el Sr. Lectoral de esta. 
También hubo solemne "Ko-
» m |a Coiegiata, a 1»» doce, a 
en oue tradkionjiimente 
^ coloca 
6̂C0tK*icn 
En Santa Marina la Róal. tuvo 
luaar «1 *cto ^ 14 ?rim9ra Cv)-
Bjínión de los niños de k parro-
Suia preparados por el celoso 
Jcónomo don Gregorio Suárea. 
La iglesia tenía bancos tapíza-
os d« blanco, de&tinados a io< ni-
! d€ Primera Comunión. 
Cantó bien «1 coro de la Joven 
•ud Católica de la parroquia. 
La iglesia estaba muy bien 
adornada por las jóvenes de Ac-
rión Católica, que trabajaron con 
ĵ do entusiasmo. Hubo abundan-
cia de flores. 
\&istieron muchísimos nmoS; á t 
^los setenta de Primera Corau-
^"EÍ número de coanulgauíte», í n 
general, fué vsrdaderamente «x-
^áordinaTio respecto de años an-
ttriores. _ 
El «cónomo *cnor buarez, que 
«lebró k misa, dirigió a m-
íos un íervorsín. Los pequemos es 
tuvieron muy ordenados y devo-
tos. 
Después, se les obsequió con 
Itréz, pastas y chocolate, queden-
do muy satisfecho*. 
Se fijan provisionalmwite, hasta 
| nueva orden lo» siguientes precio»: 
prestaron ] H A R I N A S 
Jos maes < — 
Cid > ( A.—En fábricas 
Las señoras de 
valiosa ayuda, asi 
tros de las escuelas del v 
Párvulos, preparando trajes. c a U ' ^ J T ^ r ^ T Í ^ ' ' ' 
zado y c u S u L mate! i a í ^ y es-! ^raJal £ ***** 
pfirituales de los niños para tan I f " 7 Yileitci* ** *** J*»^ * « 
solemne acto. j tenía y cinco pesetas con cincuenta 
Resumen: También de la pa-i0^"108 f Q:n- <7S.50 ptas. q. m.). 
rroquia de Santa Marina puede [ B.—En fábricas de Armunia 
escribirse la palabra opt imi í ta : 1 Partiquinos a setecta y «eis 
SUPERACION. í tas con cincuenta cótimos el 
Asimismo, on San Francisco dej Í^-S0 peias. q. m.), 
ía Vega tuvo lugar la Primera Co- T . — I v i fábricas de Astorga Be^ 
muntón de los niños de i« feu. fnavides de Orbigo, La Pafieza La 
S ^ 1 - > I PoU de Govtóa, VMcwy y Vega 
Muy encantador el acto rodea- de Síagai a seteíUa y siete pesetas 
do .de todos los a^act.vos poetfcj^ cincuenta c é n W s el ( ^ r - r 
eos con que la ptedad de los fie» | pías q m ) 
le» y el celo de los sacecdotes real r ' , / . 
za ewte acto tan memorable en 1*1 , i - '-—^ tabrtcas de Cistitrna, Pon 




vída de todo buon cristiano 
En San Juan de Regla, confor-
me a una costumbre tradicional, 
se celebró la comunión pascual 
de los enfermo*, acto rcvsstido de 
la máxima solemnidad. 
ROSARIO DE L A ADORA-
CION 
ferrada y Riaño a 
pesetas con cincuenta cuntimos 
Om. (79 50 ptas .q. m.). 
Para la determinación de este pre 
ció, se ha tenido en cuenta que -a 
extracción harinera mínima a ob. 
tener es del noventa y odio por cien 
to para el trigo (98 %) y de noven 
ta por ciento (90 %) para el cente. 
no, previniendo a los fabricantes fgai 
se sancionará a quiene* expendan ha 
riñas que presenten fragmentos de 
salvado perceptible a simple vista. 
La hariiía de centeno deberá mez 
Hoy. a las seis de 1?. mañana 
salkrsclo de loe Capuchinos, ten . 
drá lugar el Roeario de la Auro-jCiarse.en proporción que no exceda 
ra, organizado por la Congrega- p*1 veinte por cierno con la de trigo, 
que dón de la Divina Pastora y 
recorrerá varias calles. 
Un local en el sitio más cén-
trico de la calle de la Rúa 
íLeón) , propio para ciwlquier 
nidustria. 
Informes: Agencia SOTO.— 
L E O N . 
necesitándose autorización especial 
de esta Junta para mezclas de por. 
oentaje superior. 
Las diferencias liquidables entre 
los precios seña'ados raás arriba y 
e3 que resulte para la harina de cen 
teño se ingresará en la Caja de Com 
I pensación de Portes de e«ta Junta 
| conforme «e ordene . oportuname Ae. 
P A N F A M I L I A R 
P F P I T A 
Presentará « 1 bonita colección de mo-




K e u m á í l c o a = L u l » r i f l c a n t e s = A c c i e s o r t o & 
Bioioi«&«s==:Beoauohutad08=EIeotr ic idaá 
A.—En los partidos judiciales de 
Sahagún, Valencia de Don Juan, ex 
cepto el ayuntamiento de Almanza y 
Vega de A~m§nza, redirán los pre_ 
ck>s que siguen: 
BEOP 
iNFANTER 
D E MONTABA NÜM, 31 
Deseando adquirir en arrien-
do un prado situado cerca de 
esta capital, cajpaa para seten-
ta caberas de ganado caballar, 
loe pro|pietarios a quienes inte-
rese pueden presentar proposi-
cioens por escrito hasta el día 6 
al Sr. Comandante Mayor d5 
este Regimiento. Siendo por 
cuenta del t-djudicatano el im_ 
porte del presente anuncio. 
Piezas de 
450 gramos, 0.3S pesetas. 
. 900 gramo», 0.65 peseta». 
1'350 kg»., 1,00 peseta. 
1.800 kg»., 1,30 pesetaj, 
a.700 kgs., 1,90 pesetas. 
B y C.—En los partidos judiciales 
de León, excepto la capital Altor 
ga. La Bafieza y Ayur.timientos de 
¡Pola de Cordón, AVnanza y Vega 
de Almanza, 
Piezas de 
450 gramos, 0.35 pesetas. 
900 gramos, 0.70 pesetas. 
1-350 kg*-, 1,00 peseta 
1.800 kga., 1,35 pesetas. 
3.700 kgs. 2,00 pesetas 
D.—En los partidos judiciales de 
Ponierrada, Vdlafrar.cH del Bíerzo 
y La Vecilla, excepto «1 municipio 
de Vega de Espinareda y «1 de Po 
la de Cordón. 
Piezas de 
450 gramos, 0.40 peseta?. 
900 gramos, 0,70 peseta;. 
1-350 legs., 1,05 pesetas 
1.800 kgs, 1,35 pesetas. 
2.700 kgs., 2,05 pesetas. • 
E y F.—En ios partidos judicia. 
Íes de Murías de Paredes, Ayunta 
miento de Vega de Bspi lareda, León 
(«pital) y tus ataaA«fbc€i 
Piezas de 
450 gramos, 0,40 pesetas, 
poo gramos, 0,70 pesetas. 
i-35o kg*., 1,05 pesetas. 
1,800 kgs, 1,40 pesetas. 
2.700 kgs., 2,05 pesetas. I 
Los panaderas no podrán adquirir! 
harina en mayor cantidad que ra] 
zón de un qumee por ciento semanal5 
(15 fo) de ÍUS cupos normare*. Los 
panaderos poseedores de cupo» Que 
no excedan de ci xuer.ta quintales j 
métricos (50 qm.) mensuales, podrán I 
retirar quincenalmente *! treinta porj 
ciento (30 %) . 
Los Akaldes deberán tomar las | 
medidas necesarias para ajustar I 
consumo de pan con el indicado» su,i 
ministro de harina. 
Se previene % los panaderos que | 
se sancionará la «Jaboradón de pan j 
que preseníe fragmentos de salvado í 
muy perceptible. 
Todo k) cua' t» hace p 
general conocimeinto y cmiip 
to. 
I-̂ eón; 4 de mayo de 1910.—El In 
gen.¡«-o—Presidente. 
«ACADEMIA LEON» 
Suero ds QUíioiies, núm. 3. 
Oposiciones a Diputaciones y /yuntamleiitos. loor 
dada convocatoria, Ayuntámisnto de León y próid'^a' 
ménte Diputación Provincial. Numerosas plazas 
Preparación, don Luis Crespo, A b o r d o , y ¿ o i Arca , 
dio Anensia, Oficial Advo. de ia Diputación de LediL 
aniboa Oficíales de Infantería licenciados. 
Esta preparación sirve para las oposiciones de sá . 
ñero en toda España. 
tgencta fOCIOS SOTO 
Sta Nonia (Casa SOTO). Teléfono 1948.—LEON 
, Gestiona en toda España cuantos asuntos §e Ja en-omiea^: 
de. Obtiene Cerüficados de PÍ2NALBS, Ultimas V o S ^ t a d ^ 
J v a c ^ i e « t ? , Defunción, Colegioa Koteriaks, L J t í S S : 
írr f' Moilíes' Carnets de conductores; D^SaóSSl 
nes de Heretteros, Testamentarías, Hipotecas, A J b r t S S í ^ t ó i 
S r l o f c t ^ ^ i ^ ^ ú ó * * doemíento, en M£5; tonos, LonsuladoBK Oñcmas publicas, etc„ etc - « " « y 
AURORA MUARES 
úblico para j i 
u m 'i míen. \ \ 
Legión CJondor, 8 y tí (Antes Varillas).—LEON 
Maquinarla para vino 
La de mayor garantía Marrodán y Rezóla, S. L . Logroño 
Consultas Antonio García Quintero, Alcázar, 6 y en él 
Bierzo, Miguel Guerrero, Ponferrada. 
BAR RESTAURANT 
Conde Luna, núm. 4 L E O N 
iina apertura 
Dr. P. Pardo Vega 
OCULISTA 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordofto n ) 
Casa de Guisasoia 
Teléfono 1708 :_: 
Alpargatas más baratas 
que el precio de tesa 
. - . Fabricante € AS íMIRO DIAZ.—HARO 
bijo y sucesor de F E R M I N DIAZ 
BLAJÍCAS P E L O T A R I tamaño 29/27 a 2,10 ptas. par 
26/24 a 2,00 " " 
23/21 a 1,90 " 
„ M 20/17 a 1,85 !' 
iui el precio van descontados todos .loe descuentoc. Si 
toa negras aumentan 0,20 ptas. más en par. Mandsr el 
^ f 0 1 ^ ^ adelantado y agregar T R E S pesetas más 
por cada 100 peres para embalajes y acarreos. 
MEDICO DENTIST A 
EzJnterno por oposkióc 
fíufermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. Í61€ 
""fe*.-' • •.••:í»as^£¡ 
• 
L E O N 
ADIO OHM 
Especialidad en reparaciones de Radio 
Adaptación dé la Onda Extracorta. 
PLAZA DE LAS TIENDAS, núm. 3. 
«ATENCION SENORAR I 
Tratamientos de belleza, i^iaolcura. Femados. ' íeñidos y \ 
Permanentes en r-er jiixcntes en 
Peluouería "ANITA". Plaza del Conde, aúm. 6; Telé- t 
fono 1094. Su nueva dueña; I S A B E L LOSADA 
y Orne Sonoro. 
-Teléf. 1028 
a a « a « 
A VALDE! 
A V E N I D A 
L 
P A D R E 
1 O 
De la, Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na. 
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulaeio-
Cirugía reparadora y ortopédica. Trau^ú . - "csia, 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
sea. 
" P A T I O A N D A L U Z " 
Hoy domingo, 5, si el tiempo! 
no lo impide, inauguración de Ja tem_ I 
porada de verano de, su gran Pat;o' 
Andaluz, Pasoo de la Lealtad núme. 
ro 23, donde estuvo instalado el año I 
pasado. 
NOTAS.—La señorita que no ha | 
ya adquirido invitación, puede con. 
currir dicho día, donde se íacili. 
tará la invitación carnet para toda 
la temporada. 
—A pesar de haberse anunciado 
su inauguración para el jueves pa-
sado, ésta no pudo realizarse a causa 
del mal tiempo. 
ámoaras. - Natérlal Eléctrico 
IIMÉIÍÍIII^ 1 11 imiíiimiiiPiifUi 1  1 ni miiii 
r. C a r l o s D f e z 
Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.)' 
ESFECíALiSTA E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, GE-
.NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA \ P I E L . . . 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 e 6. 
GRAN R E S I A Ü B A N T 
N6RAD 
se vende capital lincas rústicas 
regadío, buen secano; asimismo 
vendo o arriendo dos casas jun 
tas o separadas nueva cons-
trucción. Informa en el mismo, 
Francisco Rodríguez. Para tra-
tar con su dueño en León. Cas-
tañón, 13, Pral. José Rodr í -
guez. 
JOSE LUÍS G. L. 
Garganta, Narix y Oídog 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
—0O0— 
Médico-Interno de la especia-
lidad de la Casa de Salud 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordeño I I , 15. Teléfono 1898. 
L E O N 
Gran variedad ea entremeses, comidaa y merienda», 
halLirá en el nuevo restaurant "DOS D E MAYO'. 
Bppecialidad en banquetee y bodas. 
Se sirven comidas de encargo. 
Servicio esmerado y rápido, 
yfaitcn aieatapre, el resta -ant "Dos do Mayo", Rúa, 
número 11—Teléfono 1184.—LEON 
C L i N i C & S D E N T A L E S 
KlMA MONTAÑESA, M. Unte 
•o. Ctrvantej, 9. Carbones iniupe 
íaol« para cocinas y caiefaedo-
««. Venu únicamaste por tonda 
B*8. Servicio directo por camión 
oesde -a mina al cooaumidor, sin 
fu?1*8 "«^«do*. Aviso» a ios 
teJefosws 1919 y 1^95. E ^ a i j o 
»E VENDE la caaa aúmsro 5 d« 
«a cali* 0. ¡nforaaos: Caí* Mi> 
^ tiaa (Chocolatería). S—2118. 
AL£^ü£^ tr*» casas en San 
^whés ¿«i JRabaaídov nueva 
rain atCCÍóa y P">I>^ para ve-
ranos. la forra ej ; Laureano Fer 
' San Audré, dd ÍUba-indea, _ nedo. 
— R E O " j » 4 tooeiedaí, 
J6J^de. Bazóc: Angel Fernán. 
~?I124,M; General Sanjurjo urjo 
2403 
Ritera. 





L U J E L O S ^ • .E"2461, fcá t i ^ ¿ j «eiecdonadoe, ten-uated comprando Huevos 
L Pedidos: Caf¿ Vktoria. 
CAUA" Er-2462. 
vtad> yt,m^lt* lemisiueva, se 
B-n24o6. 
K í ^ f f 1 * . « c ^ I » par* -
p J & ^ V ^ ^ coala 
kb»8*!^1*11 tre* pi^draa, tür-
S?01" y A m i s i o n e s . 
tíu *H¡¡?*' p.rcdo y «codicio 
«uno 
«o« k>a propietario* 
'tasic Ch-tl. p don Je-
mĴ . so' Avenid» Rocía, 
• l ^ S P A S A . ?-2470-ri8, »tJ. peluquería eefio-^ '^ tn .^ Astorga, 
í¿rCa ^ E u ^ 3 " "tOS-permancn vr -i*0*"" Para tratan 
M*yor, 8, 2.0. Astorga. 
V T^ASPA<;A E-2471-
^ U i c o Sbks barat tos, en 
^ K Y u l Capital Lcón/ buena ^ara tratar: Serradores, 
S E V E N D E N un prado y varias 
finca* en el término de Loren-
sana. Para tratar: Bienvenido 
Pérez. Zotes del Páramo. E-2472 
TRASPASO casa huéspedes. In-
formes: en esta Admón. £-2476 
S E V E N D E coche Donet Cedcl 
9 H. P. documentación y paten 
te corriente, bien calzado y re-
puesto. Raxón: Bar Porras de 
7 a 9 tarde. E—2468. 
CRIARA polios sanos y gallinas 
ponedoras con GALLIOL» 1,60 
pesetas caja «n Farmacia», Dro. 
guería y Laboratorio G. Cuevas. 
Mayor, Logroño. E~-Z£24 
S E V E N D E casa en Valencia de 
Don Juan, bien instalada (I-a 
Brisa). Razón: Aníbal Fernán-
dez, Guzmán el Bueno, núme-
ro 3. León. E—2485. 
C A R T E R A pequeña conííniendo 
dkiero, se extravió trayecto Or-
doflo I I a Alcázar de Toledo. 
Se ruega devolución en Sam-
piro, 3, 2.° dreha. E- -2484. 
P E R D I O S E Cruz de guerra, Ira-
yeoto San Isidoro a la Normal. 
Se ruega devolución en la sr.Ia 
de Suboficiales, «n ei Cuartel 
del Cid, ai Sargento de guardia. 
Se gratificará. 
S E T R A S P A S A frutería con exi« 
tencas. Informes en la misma, 
calle de la Paloma, número 7. 
León. 
B A R se traspasa por no poderío 
atender su dueño. Informes ên 
eeta Administración. E—2482. 
C A R T E R A extravióse, Calle Rúa 
* Junta de Abastos. Se gratifi-
cará devoluctón en «»ta Admi-
niatracióia. S— 2̂481. 
S E N E C E S I T A peinadora, pai-a 
p^aquerb. de señoras. Informa-
rán en esta Administración. 
E—2-180. 
V E N D O piano magnífico Mors. 
Informes: Avenida Roma, 2, 2 ° . 
E—¿478. 
V E N D O directamt-uute casa, «xce-
l«xte construcción Madrid, bu-
levares, ^¿berto Aguilera; últi-
mo precio 250.000. Tiene 261.500 
Banco. Renita-consolidada 42.900.11 rp-pr « p ^ n -.405 
Dirigirse Sr, Moreno, Mencnckz $ T E L E F O N O 14¿0 
PÍeHvo V Madrid. E—2479. i I 
A C A D E M I A C O S 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácücafi. 
Director: LUIS DE COS Y DIAZ 
E¡x-profesor de xnatemáticas de la Academia "Toral Cos" 
de Madrid y Ex-Director de la Academia "Coa Díaz" 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la 
de Ayudantes de O. P. 
Escuela 
Serranos, número 19 
A L M A C E N E S 
TINEZ Y CAS 
R i D R U E J O 
en C. 
XE80S—OSMlílNTOS X 
A Z U L E J O S — C A L I Z O S 
B A L D O S I N E S — iKODOROS 
H E R E AMIENTAS— B A L A N . 
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de OOMA 
FEEHüTEEiA en GEHEÜAL 
T U B E R I A S DE-TODAS O L A . 
BES—EÜLES— P E R S I A N A S 
LINOLEÜM — OOOiNAS 
ECONOMICAS 
> A R T I C U L O S R O C A L L A 
E S T U F A S 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Falencia) 
Ordeño 11,18 :-: L E O N :•: Teléfono 1165 
I FUNDICION Y T A L L E R E S 
ODONTOLOGOS 
E n León, E n Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal L a Bañera, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y i a 7. 
A U T O - - S A L O N 
C e n i s r & i l I n d u s t r i a l H t i m h , i . A . 
Garage y Talleres con personal —pealalizado ea ia repa-
r ü i ó a de Rutocaóvüe»,—Soldadora autógena.—Cergaa d* 
baterías.—Recauchutado. — Lubrificantes, neumático* 
accesorios de automóvil. 
c T ^ i s i & w S á G o K ^ S i F O R O 
^ A D S E I S L A , 19 
Z m o m 
A M P L I A C I O N E S 
Y a puede «ifcsd hacerisa do cuaiauier fotografía 7 ea 
iodos loé tamaños te la 
Fotografía Fernández 
Avda. Padre Isla, 7.—L30N 
Absoluta garantía 
u e v a t s p a n a 
\ APARTADO 3G 
1 j í j i r ~ r j r * r M n x * 
L E O N 
P U E N T T E CASTRO 
Independencia, 10 
L E O N 
Ultimos -odelos en bicicletas 
ORBEA, BLITZ, AREN 
Lubrificantes. Estación de engrase 
Teléfono, 1621 





LA p u d4 191 & oíieti&nUt; profuiidasaeiiLe 
• ambiado el cuadro del MediteiTáneo. Ha des. 
parecido el laiperio austro-húngaro coa su 
•0«atía gravitación sobre los Balcanes. LA R U . 
ia comunista parece haber perdido toda su 
amiblc fuerza de expansión. AJemania que. 
a separada de los BaLsanea ooa la bailara 
e la pequeña entente. Solamente ee ha en. 
- rsjideciao Italia. L a pcut, aunque miserable, 
>fuerza sus ^)osioi/nes adriátká» y aumenta 
üturalmente, por tanto, su capacidad de ao_ 
.6© y »u influencia en ¿l Medit^ráneo. Coa-
•mtaíasnts con Francia como hemos vteto. 
igíaterra, se ha puesto enseguoda manos á 
obra para cortar xas alas al vuelo de au 
otancia y oponerlo nuevas barreras de con, 
jacióa. Keinegando de ios tratado© fumados, 
ue reconocen a Italia el derecho a ocupar 
n justo lugar en el Mediterráneo orienta!, 
13 dos democracias imperiales oponen, a ÚU 
;ma hora, un derecho griego. Eedhazaa asi 
Italia del Asia Menor mientras ellas sa 
uexionan, bajo las engañosas apariencias da 
in mandato, Palentina y Sii'ia. Incitan a ^ 
l aa Yugoeslavia oonti« Italia para crear 
u conf licto latente en el circulo angosto del 
Adriático. Amenazan la Libia, de la que la* 
laterra ha obtenido p<r|ra ai la sepaiación da 
i Bahía de Solum que transforma en una 
ase militar contra la Ch'enáica, Estirawlaa 
»8 movimientos verbales de Grecia para la 
jalón del Dodecaneso y la ocupación de la 
übania meridional. 
Pero aún hay más. Anulando las conven, 
iones navales de 1912-13 con Francia, I n , 
íaterra traslada desde el Mar del Norte al 
íediterránoo gran parte de au flota de gue. 
t a. Suprime luego con el golpe de estado da 
de Noviembre de 1032, la constitución da 
íalta de Noviembre de 1921 e inicia en la 
la Ja guerra contra la lengua y la tradíclia 
aóanas, para hacer también de este baluax^ 
3 armado un centro espiritual hostil a I ta . 
a. Malta es una continuación geográfica y 
acioaal de Italia. L a lengua italiana m han 
la en ella desde que aacio en Italia. Lo afir, 
lan y lo muestran los historiadores, comen, 
ando por el maltes Abolla que escribió en 
900. Lo confirma el primer Gobernador hrL, 
laico de la isla, Sir Alexander Murno BalL 
ombi'e de c '"úianza del almirante Nelsoo, el 
nal en una ^:rta de fecha 4 'de Octubre da 
300 dirigida al ciudadano británioo Edrmmd 
'oble, jefe de la conocida casa baccaria da 
'ápoles, escribe entre otra» cosas: <(Yo coa, 
Idero a La Valetta como la ciudad mé£ tran, 
ufla de Italia y espero poder convertirla 
ii breve en la más alegre . Lo confirma, en 
i a , el uso británico de todo el siglo X I X . 
)títáde 1813.*desde el advemmieato de Mai, 
iand que inicia la verdadera domániación brL 
áuica en la isla, la lengua italiana que es al 
rincipío la única ir^peraüite, os recouocdla, 
ti efecto, como f>ficial con juntamente coa la 
iglesa. E a cambio, desde 1932 coca dos» órde-
¿3 paralelas del íaobdemo imperial o del 
íobemador de Malta, se comíbate y se su, 
rimer gi adualmcuíe en la iída «A. uso y la 
aseñanza de la lenguia italiana cu toda 
uerte de éseuelas, en los tribunales, en la 
gislacióxi, en la «dmintefccación, en los actos 
utariales, eu la coireapoíndcnda enti-e loa 
iudadanos maltcses y «1 Gobierno, en los 
nomfei'es de millares de calles y plasas de 
Malta y de Gozó, en los nombres de 'milla#es 
de ciudadanos maltcses comprendidos en lo* 
registros públioos. Con el pretexto de la ame, 
naza do un irredentismo Italiano nacionalista, 
qüe no ha sido nunca irredentista y quiere de* 
fender solamente, con orgullo nacional, la 
lengua y la tradición de sus padres. 
Desde la paz de 1919, tras'la guerra com. 
batkle y ganada en común, comienza, pues, 
en el Mediterráneo, en diversas formas y ma, 
tices, una silenciosa prtítica británica de cer, 
oo a Italia. E n 1935-36, durante el tipo de laa 
eanciones, esta política se manifiesta con to_ 
dos los eleanehtos inherentes a la tradición 
británica: la presencia eá el Mediterráneo de 
una gran flota de guerra y de un sistema da 
acuerdos navales con las naciones mediterrá, 
neas orientales destinadas a alinearse contra 
Italia. Esta política, renovada con otras fOr. 
mas permanentes en 1939, crea nuevas con. 
dkiones en el Mediterráneo y obliga a Itn??» 
a afrontarlas por medio de directrices y 
acuerdos que restauren el equilibrio de las 
fuerzas, sino en el Mediterráneo, por lo me-
nos en el cuadro general de Europa, 
.Aun menos que Francia puede ostentar 
Inglaterra en su política mediterránea una n u 
zón nacionaL Más aún que la francesa 'es su 
política, militar e imperial. L a Gran Bretaña 
no tiene en el Mediterráneo costas naciona, 
les. No es, por consiguiente, nación medite, 
rránee, Y sin earibargo desde comienzos del 
siglo XIX,pretende haterse con el dominio 
del Mediterráneo ocupando sus puertas de en-
trada y de salida y muchas de las posiciones 
internas en Condiciones de dominar las eos, 
tas o la navegación de los pueblos medite-
rráneos. 
E l centro de gravedad del Imperio britáw 
nico puede yá colocarse ahora en el- Océano 
Indico. E l Mediterráneo, por tanto, puede te-
ner para laglaterra solamente e! legitimo 
valor de una vía de acceso y de conjúnción. 
L a vía no es única, sino solo más directa- y, 
por consiguiente, más económica, en compa-
ración con I * antigua vía del Cabo; "aunque 
la ©címop m varié según las distancias de las 
metas ir ̂  r les y .disminuya del 79 por cien, 
fco, para las metas más cercanas al canal, a! 
44 por ciento para Singapur y al 10 por eien_ 
to para Australia, Por lo demás a! Medite, 
rráneo se le considera en Inglaterra sola., 
mecate como un cambio que cuenta en sus 
flancos con jalones de. fuerzas armadas y de 
bases políticas protectoras,' Abundantes • soa 
las posesiones británicas en este mar. Pero 
en casi ninguno ac añade a las finales y pre, 
parativo.s militares una razón de trabajo y 
de producción, una .voluntad de progreso eco-
Aómleo y civil. 
Queda entonces en pié el contraste entra 
la necesidad da la libertad de vida y de movi_ 
mleíito de las grandes naciones mediterríL 
neas, que como Italia, y el sistema guerrera 
de las vastas plazas fuertes con que Inglia, 
térra cierra y domina el Mediterráneo para 
»us exclusivos intereses ImDeriales. Queda en 
pié, en suma, el problema de la conciliación 
entré la vía y la vida. 
V 
UN RECITAL I n f o r m a c i ó n " « o n a / 
de canctonet 
españolas de 
g u e rr a en 
M I L A N 
Milán.—Eu ti Teatro Lírioo 
que presentaba un bellísimo as 
Ipeeto. y con asistencia del Du-
que de Bérgamo del Prefecto 
y del Secretario Federal, ha te 
nido logar un espectáculo ex-
cepcional a beneüieio d« la 
Obra Nacional Maternidad ft 
Infancia. Se han interpretado 
los cantos de las trea guerras 
qua Italia ha combatido en l o 
quo va de siglo. 
E l grupo legioníirio de la lis 
gión española de ios volunta-
rios de guerra de Milán, ha in-
terpretado, siendo aplaudidísi-
mi, " E l novio de la Muerte", la 
canción de " E l Legionario' y 
"Cara ai Sol". Se ha recitado 
también la célebre poesía de 
Giuseppc \ralentiui "liamento 
de la madre castellana", exalta 
ción de las madrea españolas. 
Y para terminar, se ha proyec-
tado el film del Instituto Na-
cional Luce, "La conquista do 
Madrid",—C.I.B. 
ií IMPORTANTES DISPCL 
- «lOIOTOS D E L MUíIS . 
J T I R I O D I J U S T I C I A 
Madrid, 4.—En el Consejo de 
Ministros celebrado ayer, se to 
marón importantes acuerdos pa 
ra normalizar una rama de la 
economía española tan intere-
saste como la de patentes y 
marcas. 
E l decreto esiableeí en gene-
ral que las inscripciones y so-
licitudes resueltas o presenta-
das desde el 19 de julio de 1986 
en el Registro de la Propiedad 
Industrial de Madrid, son nu-
las y sin ningún valor ni efi-
cacia. Podrán ser reproducidas 
después de examinadas y em-
Íiezarán a surtir efecto desde a fecha do la nueva aproba-
ción. 
So reconocen todas las pa-
tentes, marcas, modelos indus-
triales y solicitudes prsentado* 
er. la zona nacional a las auto-
ridades competentes, que estvui 
firmadas por autoridades de_ 
pendientes de la Junta Técniea 
o del Gobiern'o Nacional. Se es. 
tablece una moratoria en el pa 
ge de los derechos correspon-
dieutes. L a moratoria alcanza 
también a las patentes y mar-
cas extranjeras, siempre que 
C r ó n i c a m i l i t a r 
d e l a A g e n c i a H a v a s 
París, 4.—La Ayts-.da Havas res a cuatro mil. iiombrea, sóio pue 
transmite Ion «luientes coiíieiitarbs i den ser ap»c:visioaado3 yor la avia, 
a aituación militar át Norue^y: j ción, pero su liquidación no pu«dc 
" E l rmivbarco efectuado en Ai r . j efectuarst sino con lentitud a causa 
dalsnes y Nanisos forma parte do ^ d d mal ticsni>o que reina en esta re 
fasta operacaúa de concentración d c ' g i ó u nórdica. Las íenpostadcs de nie 
ías fuerzas aHadas en Noruega sep^ 
teiitrional. Por ootiriguicnte, en loa 
medios militares d« París se gaarda 
uiia absoluta resen-a rcr¡¡ecío a esta 
operación y se limitan por tanto a 
.su!>ra5,ar que el reembarco de Nam 
sos se l u efectuado en tres días ci-f. 
pérdidas prácticamente nulas a pe_ 
íar de la violenta oposición de l¿3 
¡ fuu-zas aéreas alcmaníis. Se han 
conservado hasta «1 úUimo niomen 
to Jas posiciones vanza'i -s del sector 
de Steitikher, donde lü» alemaiies 
fueron rodhazados. 
En Narvif: las operíicioncs de las 
fnerzas aliabas se desarrollan favo 
rab'emente. Los destacamentos ale. 
manes, cuyos efectivos son superio 
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M i n i s t r o 
a lemán en 
F i n l a n d i a 
ííelsiukL 8.—Llegó, proee. 
-ute de Éstocolmo, «1 minig. 
:o del Reich, Schurre, y al con 
jero del Reichsbankar, Lud-
ing, que anuncian que perma 
o&eráu algunos días «n F i n . 
adía y conferenciarán aon los 
edios dirigentes de la acono-
ía^~(Efe) . 
omunis tas 
f r a n c e s e s 
d e p o r t e d o s 
E l E j é r c i t o j a p o n é s d e s e n c a d e n a 
u n a f u e r t e o f e n s i v a c o n t r a 
6 0 d i v i s i o n e s c h i n a s 
TOKIO. A G E N C I A DOJVISY INFORMA QUE LOS 
J A P O N E S E S H A N D E S E N C A D E N A D O U N A N U E V A 
O F E N S I V A CONTRA S E S E N T A DIVISIONES CHINAS E N 
L A PROVINCIA D E H Ü P E Y . — ( E F B ) . 
E N D E F E N S A D E L A 
N E U T R A L I D A D 
H O L A N D E S A 
Amsterdan, 4 .—Ea al disenr 
so que ha pronunciado por ra-
dio esta tarde el primer minis-
tro de los Países Bajos, declaró 
que el Gobierno holandés tiene 
pruebas irrefutables de que en-
tre sus compatriotas se encuen. 
tran algunos cuyo estado de 
ánimo y actividades son tau aje 
ñas a ios deseos de neutralidad 
de la nación, que constituye un 
peligro para ella. Contra ellos 
se han tenido que tomar medi-
das especiales, habiendo sido 
detenidas por las autoridades 
21 personas.—(Efe). 
E L J E F E D E D E P O R T E S 
D E L R E I OH, E N I T A L I A 
L a Rochr sur Noy «as» 8.—1 
25 diputados, consejeros gene, 
dea y alcaldes comunistas han 
do embarcados en Fronentine 
u destino a la isla de Dyeu, 
¡ra ser internados. Entre ellos 
líuran Renand, Ducloa, Philip 
•t y otros menos conocidos. 
Otros ochenta oomunistas 
tn sido desterrados en el cas-
lio de la isla Noirmootier.— | Roma, 4 . — E l jefe de los dó-
•̂)« I portes del Beichh, ha visitado 
OMISARIA O E N E R A L D B ABASTECIMIENTOS Y, 
TRANSPORTES 
hoy la academia femenina ita. 
liana de educación física de Or 
vieto. Saldrá esta noche para 
Milán, donde aaistirá al encucu 
tro internacional de fútbol en-
tre Alemania e Italia.—(Ele). 
R E C U P E R A C I O N D E 
CHAXAitRA 
Roma, 4.—Prosiguen actual-
mente las operaciones empren-
didas jpara recuperar el hierro 
de altanos barcoá hundidos du 
rante ia última guerra. 
Uno de los hoques encarga-
dos de esta operación, acaba de 
regresar a -Nápoíes con dos mil 
toneladas de acero, que fueron 
retiradas de un vapor hundido 
J)or un submarino en el Medi-
terráneo, durante la guerra eu_ 
ropea.—(Efe). 
' ACUERDO I T A L O . ) 
B E L G A 
Bruselas, 4.—Se anuncia qu3 
ha sido firmado un acuerdo en-
tre Bélgica e Italia para el mu-
tuo intercambio de productos 
médicos y farmaecutioos.— 
(Ele) . 
E S P I A D E T E N I D O 
Salónica, 4—Una patrulla da 
policía ha descubierto una es-
laciou de radio clandestina, en 
un barrio alejado de la ciudad, 
eu uu hotel en el que se había 
instalado un inglés desde hace 
algunas semanas. 
Ebta emisora clandestina di-
fundía noticias sobre loa cam-
bios atmoad'éricos, destinadas a 
los portaaviones británicos en 
el Mediterráneo oriental. E l t i . 
tuládo profesor inglés ha sido 
detenido.— (Efe). / 
J e a c e i t e , a z ú c a r 
a r r o z 
SERVICIOS PROVINCIALES DB L B O l f 
Ba próximo lunes dia seis del actual, se proceder! en esta 
apital al reparto equitativo de cartillas de racionamiento con 
•rgo aloe cupones que se indican y artículos sigulentesi 
MEDIO LITRO DB A C E I T E a 3,40 pesetas litro 
0,150 GRAMOS DB AZUCAR 2,05 " kilo 
0,150 GRAMOS DB ARROZ 1,30 tt kilo 
Total ración, 2,25 pesetas. 
Correspondientes estos artículos sucesivamente a loa cu-
ines 10, 11 y 12 de la cartilla a tales efectos entregada. 
Por Dioe, por España y su Revolución NacioaaLSrodi-
alista. 
,Ií&n 4,J*e Abril de 194Q- E L GOBERNADOR OIYEU J E -
ú RROViNOIAL D E L SERVICIO. 
r o m e a m i l i t a r 
d e l a A g e n c i a D N B . 
Berlín, 4.—Comenta nos .milita-
res de 1* »ituación en Noruega 
tran&iui tiido« por la Agencia 
D. N. B. 
" L a situación en Noruega está 
dominada por la retinada de los 
ingleses. 
£1 mando de las fuerzan norue-
gas de la región de Trondheun 
ha lanzado una orden del día a 
sus tropas, en la que explica que 
la cauáa dé la tregua que ha sido 
.decidida ha sido la trakión d« lo* 
¿agieses. 
E n el sector de Trondheim con-
tinuaron las operaciones de lim-
pieza y pacificación. Las autori-
dades militares locales han orde 
nado la desmovilización y han da 
do dispoaidones par» que cese to-
da resiatmeia. 
L a aviación ha descubierto a 
k) largo de la costa occidental de 
Noruega algunos barcos enemigos 
que navcgabaíi hacia el oeste. Un 
barco inglés ha sido hundido por 
lo» aviones de bombardeo alema-
nes al oeste de Namsos. Un mer-
cante tt.T ée !£jerr? ha 'ido 
gravemente averiado en si norte 
de Narvik. Numerosas unidades d% 
ia marina de guerra .alemana han 
sido movilizadas desde el V de 
abril para asegurar el abasteci-
miento y el refuerzo de las tropas 
de combate al norte de Noruega. 
Estas unidades han cumplido siem 
pre con éxito sus cometidas a pe-
sar del peligro de ser atacada» por 
los flancos por el enemigo. l>e ta-
ta manera han contribuido a la 
victoria de Noruega. 
Bajo la protección de grandes 
imidades, han sido llevados los r» 
fu&rzos a los puertos por los bar-
eos y convoyes. Los submarinos, 
minadores y barcos exploradores 
y otros dedicado* a la persecución 
de submarinos, han asegurado la 
navegación contra los submarinos 
enemigos y contra d peligro de 
las minas. Han colaborado al mis 
mo tiempo con la aviación para la 
destrucción de veintitrés rubina-
rfnos eceniiigos. La deitruccióa 
del último submarino Ha sido 
anunciada ho(y".—&F& 
ve se ínter-/ifican y , hace mucho 
frío. En a'gmos lugares ia nieve 
álckBza tres metros. Sobre las mon 
lañrj cubiertas cíe nieve. las operado 
síes no pueden realizarse más que 
con skis. Esto explica su lentitud 
Eu ciertos lugares, -o» alemanes 
luclian en retirada y en otras partes 
han realizado contraataques para lo 
grar 1 rotur de contacto. Por otra 
¡()art«, tratah de mantenerse en el te 
rrenó. 
Las noticias sobrel a situación en 
el sur de Noruega, sen fragmenti.. 
rias y contradictorias Alguno» dcs*a 
camentos aisladoa noruegos conti. 
núaa la lucha contra las fiierzaa a-e 
manáis, que tratan de ampliar ta zo-
na de ocitpaoión. 
En d aire, los pilotos británicas 
continúan bombardeando los aerodro 
cnus y aeropuertos ocupados por lo» 
sfcmanesi tanto en Noruega como en 
Dinamarca y Alemania del norte.— 
E F E . 
T h o r e z 
no es tá en 
Alemania 
Berlín, 4,—Oficialancurta se in-
mente que el cabecilla comunista 
francés, Thorez, se encuentre ac-
tualmente en Alemamia.—EFE. 
SUBMARINO HUNDIDO 
eBrlin, 4.—Oficialmente se in-
forma que las fuerza¡s navales ais 
manas han hundido a un submari-
no enemigo que había sido divi-
sado por un aparato de reconocí 
miento, 1̂ que dió el oportuno 
aviso a la* luerzas navales.—EFE 
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Comentarios 
D E L A P R E N S A I N G L E S A 
Lo4idres, 4.—La prensa examina 
esta mañana los diversos aspectos 
de la evacúacióu de las regiones 
de Trondheim y Namsos por los 
aliados y reconocen unánimemen-
te que el pueblo británico sacará 
provechosa lección que le ha brin 
dado la campaña de Noruega, que 
se traducirá on aceleramiento del 
ritmo de la guerra y en la resolu-
ción de continuar la luciia ha^ta 
lograr la victoria- Los diario» de 
izquierda aprovechan la situación 
para atacar al Gobierno. E n lo 
que respecta al plan puramentei 
téoaico (táctico), los redactores 
militare» y especialmente el " T i -
mes", aprueban la decisión del Go 
bierno de abandonar Noruega en 
su zona sur. En cambio, el "Daily 
Herald" critica los retrasos y las 
indecisior.es a-sí como que haya 
sido bombardeado « incendiado el 
fiord de Trondjem, mientras las 
tropas luchaban eo Andalsnes y 
Naniso*. -Ei •Time»" se preocupa 
de la repercusión sobre lo» países 
neutrales "porque el efecto mural 
es má» serio que las consecuencias 
esíra-tégica»". Lo» neutrale» criti. 
can nuestra lentitud. Noruega y 
Suecia son responsables del caso 
de Finlandia y Suecia es respenv* 
sable del d« Noruega, porque si 
hubiera aceptado una altanxa de-
fensiva hubiéramos podido utih-
zar lo* Aeródromo» coa lo que 
hubiésemos impedido lo* éxitos 
alemanes. Bn todas las guerra? el 
primer éxito corresponde al agre, 
sor, pero la victoria es d» aquel 
que resiste má» tiempo. Bt fra-
caso de Noruega nos dé ánimos 
para los esfuerzos futuros y es ae 
c^eario «o « r oe^íro'it^-—EFE. 
exista un» reciiijrookiad con la 
nación correspondiente. 
también el Consejo dé Miní* 
t íos celebrado ayor, aprobó un 
decreto sobre reclamación de 
tercería*, para resolver I03 plei 
tos de esta naturaloza que han 
sido entablados. Recula el de-
creto el procedimiento a segnir 
en las tercerías entabladas con 
anterioridad a la promulgación 
dfc la Ley de liesponsabiiidades 
Políticas de dos do febrero do 
1939, otorgándose a los recla-
mantes derecho de opción para 
que, dentro del plazo da un 
mes, opten por el procedimien-
to especial establecido eii la dis 
posición transitoria quinta de 
dicha Ley, con arreglo a los trá 
mites y apelaciones que en la 
misma se preceptúan. E l moti-
vo de esta disposición estriba 
en el restablecimiento de la ñor 
malidad judicial en todo el te-
. rritorio nacional y en el propó. 
¡sito de dar a los interesados las 
I garantías que corresponden a 
'su derecho. Todo lo cual con el 
[respeto obligado a las situado, 
nes jurídico-prcesales creadas 
al amlparo de las disposiciones 
vigentes?.—(Cifra). 
u E L EMBAJADOR DB 5 
0 LOS E E . UU., D E 
VAGACIONES 
Madrid, 4.—Mañana saldrá 
para América el Embajador de 
los Estados Unidos, en via je de 
vacaciones, acompañado de BU 
señora. 
E l Embajador de loa Estados 
Unidos y su esposa, los prime-
ros embajadores del expresado 
¡país en la España nacional, re-
| grasan a su patria con la n>á« 
{profunda simpatía qeu han con 
quistado durante un año de vi-
jvir entre nosotros,—(Cifra),' 
| NUEVO AERODROMO 
I E N FERNANDO P 0 0 
| Madrid, 4—Con asistencia 
•del Gobernador, autoridades f 
; Cuerpo consular, se ha inaugu-
'rádo en Santa Isabel (Fernan-
do Poo), el aeródromo quo lio- j 
vará el nombre de Lorenzo ÍIL 
;ohi. en memoria del famoso 
aviador, que fué asesinado du-
rante la dominación roja en Ma 
drid. También se bautizó el 
avión que en breve ha de utili-
jzarse para enlazar la Isla con 
i Bata y el continente. Dicho ao. 
i t j tuvo lugar en medio del ma-
!yor entusiasmo entre los indí-
genas de la colonia. Con dicho 
'motivo han sido cursados ex-
presivos telegramas al Ministro 
del Aire.—(Cifra). 
- V I V I E N D A S PARA 
OBREROS E N J A E N 
Jaén, 4.—Un. proyecto para 
la oonstrueción cíe 48 viviendas 
protegidas con destino a lo.s em 
picados de la Diputación Pro-
vincial, en los terrenos del en. 
sanche, ha sido aprobado por el 
Instituto Nacional de la V i -
vienda. 8e dará preferencia, 
para la ocupación de estas vi-
viendas, a los empleados y obro 
roa más modestos. 
También ha sido ultimada 
un proyecto para la construc-
ción del manicomio provincial 
en una magnífica finca de los 
alrededores de la capital, pro-
piedad de la Diputación.—(Ci-
fra). 
v . v 
U N 
a c o r a z a d o 
y 
u n c r u c e r o 
i n g l e s e s 
h u n d i d o s 
Boilín, 4.—Adcmáí ^ 'u ^ 
da da un barco de línea auiidZ 
da en urna información «apeckT 
la floto británica que ha tomad! 
a bordo en U jomada ds ayerT 
las tropas expedicionariai | n - ¿ 
sas ha sufrido una serie de au«. 
vas y graves pérdidas por el ata, 
que de los aviones aiemaaes. U« 
crucero de la clase *York:!' ha ,* 
do alcanzado por una bomba ÜM 
le incendió y hundió. Otro cruce, 
ro resultó tocado por una bomba 
de medio calibre y un coatrator. 
pedero ha sido hundido, un 
tructor averiado en la proa y ^ 
gran transporte de doce mil too* 
lados, cargado hasta «l borde, fui 
hundido. Un barco mercante f u i 
obligado a embarrancar <-n Trocid, 
heim. 
I-<a* unidades .Í;I ^¡iciiiígai 
ancladas en Narvik han sido* fsi* 
bién atacadas por los aviones fi*. 
mares. Un crucero de batalla ha 
sido averiado por una bomba, aU 
gimas piezas de artillería destral, 
das, otro crucero averiada^ ue 
transporte tocado en pleno por 
una bomba de calibre mediano. 
Señalan los medios alemanss 
que estos éxitce de i* aviación 
demuestran con claridad que una 
flota, por fuerte que sea, puede 
ser destruida por el arma nuevt 
de la aviación, que puede apare» 
cer de manera fulramaftte áonit 
qtnera qué se halle d barco.—?f«, 
DOS M E R C A N T E S BRITA-
NICOS . APRISIONADOS 
Berlín, 4. Se annucla quo los 
barcos mercantes inglesei "Sal»» 
món Paul", de ocho mil ^nela* 
das y "Solermo", de 2.S00, carga^ 
des de mineral, han sido captar», 
dos en el fiord de Sogne.—UFE* 
L O S I N G L E S E S HAN PER 
DIDO 135 NAVIOS,EN NO 
R U E G A 
Berlín, 4.—Las estadística* se -
manas de las pérdidas sufridas por 
la flota inglesa es dada hoy a eo 
noccr en la prensa berlinesa. Se 
dan como destruidas o pu ĵía» 
fuera de combate, 135 untdadei ds 
guerra, auxiliares, transportes o 
barcos de anituaílamicnto desde 
el 9 de abril hasta él 2 de mayft 
— E F E , 
UN SUBMA.RIWO INGLES 
HUNDIDO 
Berlín, 4—OficitAnente »3 í"** 
ma que las fuerzas navales almanM 
han hundido al submarino enemip» 
que había sido divisado por un »?• 
rato de reconoetmiente que dió m 
oportuno' aviso a las fuerras aava, 
3«9.—EFE. 
E L CRUCERO BRJTASICO 
H U N D I D O 
Berlín, 4-—E1 crucero : ^* 
ha sido hundido por los tv;a.eí 
manes delante de Namsos, era 
tipo "York" y desplasaba 8.350 « 
ne'adas. Tenía una velocidad « 3» 
nudo .̂—-EFE. 
E l Santo Padre r e c t 
embajador de España 
i 
- Ciudad del Vaticano, 4.—El Sumo ^ U í i o a ^ 
hoy al Etolmiador de España eo la Santa JS&de. 6611 ^ 
guaa Messía. - ^ tu¿ re. 
. L a entrevista ha durado má» do una hora, ^espue» * ue<( 
cíbido el Elnibajador en compañía d© 35 ^ ^ ^ J ^ ^ i w u ea 
la do Ingenierct; de Caminos .do Madrid, que se encuem. 
Italia en viaje de estudias. _ :lrtrtnciAn en 14 
E l Pontífice les dirigió breve y carmoea aloouciu« 
que dijo entre otras cosas: "A voaotroA, hijos qU)erL 
tros familiares, a vuestros allegadas, a cuantos » e t ^ 
dos tenéis en vuestro corazón, a vuestra f ^ T u ~ - „ nüori<i^ 
genieria y a vuestra Patria Española, ae Nos - ^ . ^ ^ 
otórgame* nuestra especialísima Bendicio* ^^t^Aados ^ 
Los nuevos ingeniertís de caminos ibaa a?01^rdQ fueron 
sus profesores, señores Escario y Becerrü y ^-^VX» con 
obsequiados en la Embajada ceraa de la banta aw*» 
copa de vino español.—EFE. 
— o — 
E L C E N T E N A R I O D E L 
MUSICO TOMAS L U I S 
' DB V I C T O R I A 
Avila, 4.—S« ha inaugurado 
oficialmente leí centenario de 
músico avulense Tomás Luis de 
Victoria, con un gran concierto 
de música sacra, que tuvo lo-
gar en la 8. L Catedral, inter-
pretado por la Coral Zamorana. 
j L a ciudad aparecía engalana 
' da desde las primeras horas da 
I la mañana. E l R. P. Ctaño pro 
nunció una magnífica conferen 
j oia y después la Cora^interpre 
I tó aigunaa de las obras del mú . 
jsieo aválense, 
| Por la tarde, en el Teatro 
I Principal, ha tenido lugar un 
nuevo concierto por la misma 
j masa coral. E n el acto pronun-
ció un discurso el Subsecretario 
• de Educación Nacional, que 
' asistía acompañado del Direc-
tor General de Belaa Artes.—• 
(CífraX 
L A DÍCOEPORAOION 
LOS PEODUOTOBBS » 
LOS SINDICATOS 
Madrid, ^ o d e lo5 ^ 
dos más i ^ o r t a n t e ^ 
en el Consejo de ^ 8 ^ ¿ 0 en 
anoche, fué el comprended0 
la ley por la ^ " * 
normas preparatorias P iolUi 
organización sindical °& ^ 
de los productores de E s P ^ ; 
L a trascenden^ de d de 
ley es evidente. En virt ^ 
e l la ,que^incorp^9rf t lo f t i 
da una de ^ f i ^ e i o n a n * 
que en la actualidad ^¡ÍQBÍ(* 
dos miembros de los s^ ^ 
quienes se impondrán t 
problemas y una ^^SS 
con el debido . ^ / ^ U l s ' 
las ramas o comisione» r ^ 
doras desaparecerán Par ^ 
vertü-se en ^ ú l t i m a 7 " d}oa 
va etapa, es decir, « el »i« 
tn vertical ^ - - ^ I r O -
